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L a política y los problemas nacionales. 
¿ o n M e l q u í a d e s A l v a r e z l e 
^ d i s g u s t a d o m u c h o e l t r í u n -
e l e c t o r a l d e l m a r i s c a l H i n -
d e n b u r g . 
FIRMA REGIA conidkiyente que Un, democracia all'&ma-
ID ¿)._En. fla 'vPjTf:sidfcacia na era ima fiecdón. 
l^yi^flarila Ja' noita de d'ecTOtos En eil (wden, (Je relaatanies in terna 
0̂ n/vr don AJforiiBO, que son. JoS cñonales id tíriiuinfo de Hindenbury es 
ís*!8^ un osaido ademán de< desafío. Toda-'-í 
'^SnFNCIA —Nombjjando can- If"5 decfluiracione& paic.iri.-tQ«s que em /. le-
pREa Sado para el .próximo bie- irm.\.b, se prodig.a.ron, dnraaite lo» -
a don Francisco Huertas timos años solo fueron burdas siimuh-
ci ornes. 
^Kon/irv el olaaite de conjunto En AJiemaniia se sigue predlicando Ja, 
jom̂ . .... ,7„4„J„ revancha y a Francia ie 
11̂ 26 
^^«Jef íTáf lcas del Estado, revanrna y a rrancia de sobraba 
^SadO --Modificando el airti- razón pana no dejarse engañar. 
¿ ki lev ongánioa, reíertónrte Termina dilciendo que la victoina <le 
rím divlcanática y consuilair H<ndenburg es arntipacifiSta, más que 
ĉarreia- r * QI raesgo mateniiail deil moment'-. 
plenipotencia a don Parque invda. el ospíniu 'agresivo úr 
> Rosales, paau' firmar ^ lemanna ^ heffá imposible J.a ro-pZ¿"cm Paiiiaanáf otorgando <:""st''tu<-llólL ^ Edropa. 
rajntía bipot>e!oalnia, que 'la Jimita so-
mleite a la aiprobaciión para poder 11 e-
vaiíkis íii «abo. 
(Se da ilocluirá dle inrua «artia .del se-
ñor presLdentie die Ja Sección, de Ai t. •> 
PlásUiioaiS dea Ateneo!, en La que soli-
cita que ei Monte oottitriibuya con* al-
gún donatiivo a» la Exposición de Arte 
Retroapeiolivo que proyecta celebrar eí 
verano ipróxiinio, y <sñ aicoTidó poner a 
imposición dle Ja Sección qumáentas 
pesetas. 
También .acoaxló contriíbuiir con tres-
cien f̂ as pesteías paral Qoei gastos de con-
fecwtón idie luintai ba/nideira '.j-vura >ca.(l'a 
ano do Jos iiurcos de guerlra que lle-
van los gloriosos nombres monta ñese.> 
de Alsoidioi, Vel-iisco y Binsitainanie. 
Inviiaid;i> .ci EstatoUeciirni'en/to a confe-
dieraü^e oon iLüis Cajas die Almr.r-os de. 
Lasitiülé ila^Vieja, so- lajcordó en prin-
¡íio sumarse a. lai idea. 
Y el «eñoir pilesidienle tevánitó la •Se" 
sión. 
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En la iglesia de la Compañía jas ciiwladkw dé Ani-:ói'.io«-. MtiiSSoJinií ehiiú terminadlo el '•<igu.il-
rp i * o r nc; aióto, y el! teircefro lo •escribirá en 
C n tlOfíOr OP. tDUH JO" cuamto }m nodi.-ion. 3 dé ésa salud, y 
íKwñiteis nirgeniles de la política se 
La situación internacional 
H i n d e n b u r g s e m u e s t r a p a r -
t i d a r i o d e u n a a p r o x i m a c i ó n 
f r a n c o - a l e m a n a , a b a s e d e u n 
a c u e r d o e c o n ó m i c o . 
UNA TRAGEDIA DE MUSSOLINI Comumes JoreL ClhurobdiU dlsicdaró que 
MADRID, f n tóegTaQia de Ro- no hay que peinsair en la posibilidad 
m& cpui) publica la Editioriail Europea de urna rfmnW.m died Coneeio en la pró-
uioe (fue la ai ; i i/. italiana María Pac- x Confeaeaicia sobre el desarme, 
ej, en una, anfereiváBtó. cefliábrada con . , VOLUNTARIOS 
un ii'fdaolor del periódico «La Na- S0FlA.-iEa GotoieraD. no ba logrado 
cion^, ba miaffufestadlo que MussoJmi rou^r suificimtes voJnnita.rioe para ele-
csia üin.-.Miv una Iragcdia en tm V!U. ,ftl lec t ivo deil ejérciito em 10.000 
acte, qúe. se '«;--na..a en un lealro hoJnj)rm> por ,]0 qu,3l ^ cree que lia-
do Isueva Ymk y después sera repíe- j , , . ^ una. quinta 
s, ntada en - l ^ leattfcs priuopaJes de UH BANDIDO • 
sé de la Montaña. 
Unmiicia postal al (.uoiipo í^nsu n • i 
^oniát ico y el intercambio de MOIlte de Fiedad de 
Ayer, como prijnier día dial triduo 
y I insta del patoioci.uio de Saín Jasé 
de la Monulaña, se verificó en Ja iglo-A 14?***** VTTI si.a. de Ha AniU'ruciíW-tión la solemne ban-
;rH.\CIKNi)A.^oncedieflido una A l / O H ^ O A l i i 1 / C O / O diMtxn y coilocac-u.n de las caronas del 
",n-;ida.de crédito-por lü.UÜÜ pe- . U^^^c As* Qnr» Niño Jesús v San José. 
> c a ^ ^ a \ S r . f p""S de Ahorros de ¿an- d- ]:l coi„,,:,u„ 1(, 
P ^ f ' X ^ tece tón tandpr veo&ratíle «eñoa- -O ô, ao 
de d i c h r ^ lanaer. tm¡adi0 áe ,inad,rinia se-
Oplípación de pagos de dieno oe- ^ acompa-
^ n ^ r v Prr.rAn¡PTidn H as- ^'J0. ^ pragidencia, dial Excmo se- ñada <fe (lias d'iisüinguidaís señoras de 
L\tóRlNA.-P.rapan eiido ei rji0r gabeainador ^ reiam,ó ^ Con- s n ^ ^ w a y ldbfxa ^.anioisca Tná-
al empleo inmediato de vanos áe ;Vdíninistrai:ión deí EsíeMeci-
rmlenito, asistiendo los soñares Fer-
náudfz Bailadirún, Payno, Juaii'Co, 
R¡l!>aliaygTua, • Garasa, Diego GuiIíóitcz 
y R. J.i'inéuieiz. 
Exculaan la lasiBitíiinjciiai tíos señores 
Pérez del Moiino, por enferanvoi, y por 
otras - eauis/as los señoras Pilaseneia. 
Iglesias (don Jacinito), Arañarte, R. Pa-
el presapaesto dle obras de ¡re- j^ts y Vallinu. 
de vatrios estal>loci,mientos de ge a|p.rueba el acta do la sesión an-
terior y se leaitra em el orden diel día. 
Con todos Jos lesílados oo.rrespondien-
k GOBERNACION.—Concedbendo 
de jefe de Administración de 
uní díase a don Juan Martínez 
« allcalde de HelllíA. 
[¿onoediendo Jia niaeioniáA'idad e&-
a im subdito alemán. 
ÍTRUCCION PU 13LJCA.-Ap'*> 
ilOS 
Jo pe limitan. 
La o b r a llevará al tíl.u!Ío de «¡Caba,-
JJeros, .v.inpic-y.u lia. tiiagedial» 
Parece que en elin se \m¡i& de las 
peripecias ocurridas a unos músicas 
ambuilian'tes. 
NO HAY DIMISION 
BERUN. —.I) ,-•}in{í< de da. o.ntr.'vis-
ta que cclcibró el eamcillor Lutiher; con 
el m/a.ri¡seall Hi¡r,idlr'nJ>n,ig, ed 
acoirdió mo m&r-*Hrtís!\T diimnsion. 
LO QUE SE PROPONE HACER HIN-
DENBURG 
BERiLTN-—El toorreyptcnaal dé «Le 
Matím» die Pan-ís, dice que Himk'in/buirg 
hai manifestado a suis íratime® las ideas 
a Jas' soUieim'nes funciones del triduo tieaM reíipwto al ,probliema initer-
aCildiló luip orecidio 'iiiúmero de; fieles., nacional. 
jue siguieron por la tairdle, con gran • Dijo qub no eegui:rá la vigeneiia de 
mirvgú'ii acuerdo <Cünicei?tado ipor ,los 
Ootwernos aieaiLaaies de la izquierda, 
ga mostató pamtidairio de urna apiND-
SOFIA.—Uní bandido comunistia, au-
to"- de inoipoq-s crímenes y a quien la 
í a acarraló y dió mme-rte anoche, 
vendió tan oara au vida que en Jai 
11'friega, ique sostuvo con. sus perse-
guidoil^s ma tó e birló' a. numerosos 
agentes. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
POLACA 
VARSOVIA.—La Premsa poliaca ooaj-
limóa oam-eniamido el itesultado de la 
elección p,Tesideneia¡l en .-Uematiia, 
cc/nsiidenando el tnliunifo de Hinden-
Gobiern-Q baiing eomo nmia gran desgracia pana 
Europa. 
íaiuza cpie se eLtaJi.
EL PERIODICO OFICIAL 
ía) de hoy publica, entre 
siguientes diisposlciocies: 
Riitarizando al Ayuntamiento ¡d,e 
áteneyóin- ¡leus belllísimos pámralVis del 
setlniiém pr^numciiado por el R. P. Ra-
fael riel Niño Jesús,, camiielita de la 
Iv •idenciia de ¡Barodlona. 
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Un ladrón generoso. 
tes a l a vista, ea secretario da lectura Keparte UlneteS Úe 
del aesiumien de operaciones efiectua-as ideadle el 1 dle enero hasta 31 de 
pe ha .adquirido el solar del marzo, que es como sigue: 
Hcspiieio, paila que pueda di- 1 5 . 6 1 0 présitamos, .por 1.030.106 pese-
tar,; 12.634 desempeños, por 741.323,20; 
saldo de préstamos en 31 de marzo 
cinco trancos. 
•de la forma que deseo la por-
,í«iuidosy demás adornos de ea-
1 artístico de la. niiinciuaiaxla por-
leal ordesi relativa a la coloca-
ide plantillas en ed eseaJafón de 
fund«ark)is del minisiterio del 
ajo, para que puioidan ascender 
proced'an dtea Instituto de Re-
Socáales. 
KonmltoiKlo medallas dle 
PARIS.—J-a' PoJiciía det.uvo en el 
lioulevard de La Chapelle a um indi-
vidiuo que »"epairitía Jiiiletes de. cinco 
ue 1925, 4.300.323,13; salido de presta- iv.,-,M.0¿ a inaireunte.-. 
mos ian 31 de marzo de 1924, pesetas lEn |la c o ^ i e a r í a dlecdairó llamo.rse 
3.935.2^,45; 72 oueiítas dle ctredilto, Marcelo Vailade, tener diecinueve años 
952.800; 35 canceUaciones de ídem, 5̂ ,,., ei ia¡Ulto.r de um robo en urna cliar- mimte 'en ̂ Paria 
7741.650; saMo en 31 de ^arao de 1925, ¿U(teróa, de íla que se llevó treinta 
7.045.779,88; saldo en 31 de marzo da fratncos. 
1924, 6.048.412,04; 4.236 imposiciones Añiaidió que die ese dlinero había enh 
Comisión .del home-
naje al marqués de 
Valdecilla. 
Snsci'ii|K:.ión popular abierta para 
construir en Santainder el Grupo lis-
colar «Raanón Potiayo», como h^inena-
íe vivió v ninmimenlo al insiigne pa.-
cI h ''' l,^ni!,,'l!:,;;-':,--lW!Cíha tricio y •bemefactor de fla« enleñaAza 
Í ^ S I eapecraJ- p 0 p ^ excelentísimo seApr m a r q u é 
mente con las grandes industrias ei- fa1 valdecilla- ^ 
^ r i ^ 3 5 ' . ' .u • + Suma anteriior, 1.323,40 pesetas. 
Considera n^oesania. una rnteJugen- Dail LM,iarida Gañán, de Ampuero, 
cía f.ram co-aQennana pam luiohar con- 7 peseras; doña Juana Rodirtouez, 
Ira . 1 peligro Ixilcbevique. de ídenii ^75. ^ Danáefl Sauz, de 
Es pa:rtidia.rii,)i deil arreglo de la cues- Mniurón. 7.50: doña Mairtima Cuesta, 
t.ió,n de Danzzy. 5,05; don Teófiilo Villalba, dle Raacóai, 
ABRIRA UNA INFORMACION 5,05; don Juan Reyirau, de Udalla, 
P \RIS.—l:Á Cobiemo ha decretado 7,50; don Adolfo Ranero, de Codindres, 
que se abra urna liníonmaciún para 7,50; doña María Gómez, de ídem, 7,50; 
aiv.erV.!'i!!ii.í íla tojsiryeinipáóro quie haya dicflí Pauilino Aotolin, de Laredo, 8,75; 
podido tener el aiotu;iil primer secine- don Alejandro 'F. Gómez, de ídem, 
tari o de fia Ian'-ajada soviética en una 8,75; don Germán Ibáñez, de ídem, 
rounióm poh't.ií-a oeleMada recileaite- 0,05; doña Carolina Gonzáilez, de ídem, 
12,40; doña Asunción Lera, de Tarrue-
d e c l a r a KRActiN za' 7'50; á ' o n K»ieban Villala.in, de 
^ t n c r-, ! V KT"AS,N , Litendo, 7,50: doña AdeJa Rodero, de 
I ARJiS.—p embajador K!raL=aia ha í á e m 5 0 5 . don Casto Martín, de Lim-
alos por Ja Patria a Jos hei 
Icatî añas iajiterto^es a l a feeha setas 15.393.678,49; saado de imponem- chalchas aflegres y el resto lo había de Fnaimcriia. don' Antonio Cuadrado, de CaraBa, 
|Sdfe jujio de 1918. tes en 31 d© martao de 1924, pesetas empleado, en equiparse, divertirtse y La. Policía de Par ís ha practicado 6 25- doña Leódegaria L. Sierra, de 
EN LA PRESIDENCIA 14.555.368,13. comitilniuiair su oibav.. \úr. (^pjl.eindSdeiZ», ttiegáisitposi en ¡los «sirenios idiii 1 nmistas. Níutés, 5,05; don Víctor Canduela, de 
tdool marqués de Magaz llegó • Seguidiamente da. noticiiade. las peti- cuya sihgul'ar ejeouaión Je va a eos- LO QUE DICE CHURCHILL Rada,' 7,50;'doña Vicenta Moyano, de 
Presideneia dijo a dos periodis- cianes dfe cuenta! d'e crédito con ga- lar estar recüuido una temporada. LONDRES.—En la Cámara de los ídem,'5,fi5;'don Raíaei PeJÍón. de Saft 
do había notlicias desagrv.la-
que por 'la mañana el Rey. 
•marqués de Estélla habían vlsi-
[w Academia de San Femando y 
' presidente haría una visita a 
^ día prhnero de mayo, 
jtoinó dticiendo. que por Ja tarde 
Pfla a, ua te que se celebraría en 
bajada áinglesa en honor de i a 
raadne. 
"ESPACHO Y VISITAS 
n. mafiama despachó en la Pre-
^Jel marqués de Maga?, con los 
¿«ffios de Eistadi(> v Qv̂ n 
recabió Ja visita dtíl oorn-jwrasco. 
¿CONSEJO DE ANOCHE 
mÜi ^ ^ ^ e j o d^l Dire^fvro. 
v J ^TefereniCia. el marqués de 
hiendo que se hahíam; dosna-
asuntos isün importancia 
Wfa asistido n,ingún subse-
Cían010' di,'(> qi1^ m ^ CninS(>io 
te^J ^Madf» también impre-
N*. o afi,into de las aguas del 
\s™Waina. 
ii3dLÍí,Ncorporacion 
Iv:-.,.; 10 2í,oial1 dpl M'in.ister'o de 
f^ ior^ llní1 •f'i''rn'''i-'ir d.anio 
'lisHn+'<'1 '̂n#? oapiinnos gene-'-nl̂ .s 
r ciier " r,p"iOT10'c; "aira- 01 •r]f':C-
||^ de los reclutas dieJ cupo 
^ACmMpq n ^ DON MEL-
0UIADES 
P fl^J05 ri?for"V^as ha h ^ 1 ^ 
in ¡L tt'.7"1''0̂ '0? wibre I'íi proMa-
1"in1̂ r;;or anem^na^-di-
r ^ a r f Z ™ . ^ Bor muccinn'^^s 
una manera ^ m o s W die —¿QUE NO ME INDIGNE? PUES NO ES COSA DE «RIO-IRSE», CREEME. 
Mkfnel, 5,05: doña Pillar Campos, de 
San Pantaíleón, 7,50; don FeOdipé Laso, 
de SecadüJ'a, 6,25; doña IsabeJ San 
Wi^ael, de Laredo, 5.05. 
Total ^eneraJ, 1.507,55 pesetas. 
•Los donativos se remitirán al presi-
dente de la Comisión, don José ('ano 
T.ópez, jefe de la Sección AdminisliTia-
tiva de Primera Enseñanza de la pro-
vincia.. Magallanes, 55. o a. la cuenta 
corriente que tiene abierta la. C 
sion en la Suc îirsaJ del Raneo Híspa-
no America,no, en' esta póóíacióp 
dandio aviso o enviando eJ resguarñf; 
En La Prensa JoceJ se irán publi-
cando listas de todos los donantes y 
se admitirá cuaflquier cantidiad, por 
modesta que sea; «esperan/do la Comi-
sí'ón que todas .las clases sooiiale.a de 
la capital y Ja provincia, entidades y 
Corporaciones oficiales y particaula-
• - . han de conitaibiuir con su óbolo a 
que pronto sea una realidad el pro-
yectado' grupo escolar^ 
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El viaje de los Reyes. 
Don Alfonso y Primo 
de Rivera, en San 
Fernando. 
SEVILLA, 29—En las primeras bo-
las dte la mañana, marcharon el Rey 
y eJ marqués de Esteila a San. Fernan-
do para visitar la base navaü-. 
E.n un auto iban, ell Monarca y Jos 
príncipes de Pâ usia y de HoenJohen y 
en otro Primo de Rivera, el general 
ZaJ>aJza. y el coroneJ Obregón, ayudan-
te de Su Maiest.ad 
El Rey y el prcílidiernte deí! Directo-
rio iregresairán ia Sevilla esta roche, 
a> ¡.-'fi¡iendo el Monarca, al baüle di? los 
iola.vdles y Pnimo de Rivera a un I au-.. 
quete que ae le tiene preparado. 
ano xi.-paoima » E l . PBEILO C A N T A I M 30 de ^ 
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Información deportiva. a YDceis, ontiriB piúpblots í^ermaiípi, y, par úííiánio, los ptjibs modie&tos, sobre Momento montañés. iron pairtie en lias neigocig 
T-»i - 1 1 y ^ r (.íkIo. ¿pe por sostener un mal eptiti- f nnnln í>n 1n tinollP can el sem''1" (4"f,.íí', que;| 
• ^ ^ í » W r ^ ^ r » . f .•r.'-a íaai exccaliva qu.- [fes efrliga a A un (i'ía Ifeiviosq y gris ha .-ucodido GaniMul,!^ unas W PUcf t i t í kDU'UÍ t. r .i naca Kios que .mo repcii'fá.11 otro aegí^fe jíe La rwdie initeaaWtoatok; «paMs» y • i (fófi \ : : . , ' . . : 
x toi-ficíio, daiei icroa.r vik-Las -oiitre los no ha liaibido crep^cuto, mejor di- tú iiracpmky en -el daspJ-
Con tairde fría .y lluviosa, y coai una M<mí.-iña. Olámpja, equJpo' éfÁc de gran abipai:laidos y ínacenlois Vivir en una P$ se es-oondjido sin obse- samo señar Juárez, 
.esoalsús-iiua, ,kk.ucuíü. i.ihoíí:,, * cisJ^ivise mmm te 
¡iv.t ta.idc en eil Sa.idiinei-io el pa,rtido d» oann 
d'V prepai-aciVin dd qnio lia d" verlfi- to qué • 
canse el •pióxinio dOmiaugo entro l-as bcHtiiMs íuraiu-acicmci* cu m> ¿«Mimuui- tleíPO hablair.d© cisto y pregoi._ 
seUecciones a^tuin y cámtia.ln'a. ' Jes o©n ei CiwÁv o- F. J5. €. y ÍUwíul; r,;;r.n utópico que no mueve más ^ai^tcs sol>ro los vidrujs do \enlai;as a .c(:i[. objeto do m ;;; 
Ademáis ddl leirtJíGaiiaaniento de los Clul), df lí úiomi.. qu^ a sioin.TCiírfle a los que anteponen Y hni«co.n-piS. ingrimo rnvíiio en ph, g j 
equipiers Ja Federación .se propuso -.Lcp eqniiiipos cioiniíor.d'iomoA alinear „ (^tóc inarádídi-idcs «u pai-ü.-nl.-w pro- ' l^ t re tan di«?apa.ri.J>le espectaom o iv,.'!.i!1ifes!.n.níi-o que. toniai'ir 
pro-bair a Cholo y a Odriozoda para el :án la m j-n- gfnfe can que cueivlan ||M. lá aktea w ha ttonni-do, ni un solo da?. 
puesto de- mte-dio dtereeha, único que cu La arurailidad. -, pm ello, la ci-uz-ida cmpmídi'ff! ri,'Í!!n •,"omiP0 moinniMiiiia dnl tempo- El aeftoir Juárez, un l.afll. 
queda por cuibrir onrti.ie los ya, solee- üfp pire©1o& •••-•rán >\uv.x'.uruU' eco- kfa $ n,.inosa l'S «lo.!or(u-o | u é no . Jo prometió asími^nm l o I J N 
cioiurd;ü¿. nótiik-í-s y tas sefifGoras y bftfsoá amm* ^iiaiilue qui^a la secuinde para acabar ! ^ n£>cl,'e avanzando; cesa un onn^ raí-;, qu." «c i n -;., ;J 
• lEJ cnicuenti-o, como tód'Ots los de es- t a ráü dte ©allMaidla « r a i K f 0jl i " ^ «.fotázaJides» y ictMnr iMífiá í-iejn- ^ « P f ^ 0 <*[ tempoiunll, y entre los fan- CCp,t piriponeír ail 
la naluraleza., careció de ínteres y EN H.ONpK DE ALEJANDRO .p,.,. f,| iraisitegí 
apenas si entiroluvo al pnldico. QUINTANA [ilpoiláík 
' Hubo, sin embargo, media (loccna _ Jp^na :. hra.r tngiin^inenifce los graaj- ^ 5!!̂ 9 ''í 
Contó es-te 
E 
de j gadas pr ciosas, a cargo dé l''S cif.s laza.niieiiito^ leslian oriiviiado. 
elementos quie iníegraibaüi el equipo des •triiinfos que'wi S-ús Miiiio-s arbi- -.Y//''/.'X|V7idenne. "én "íigíSB •«0lS'd*K* 
diefeindiéndlose Qos verdinegros tinajera ci:fá ¡canirigu-wyndü dan Alejan- • " ta.v imuicihois y loan d-nstinitos sín-
mr-fUite defioudon, un Club. tecb-e, al que tain póeo trabajo cas- quieta, qub co-i.;-..ti.tuirá, al mis 
laba a.ba.tir. Ccin eílo \v.~ ((cangrejos»! pió quie un Ixcmnemáje de .ad 
menc'.s pcis^dlos 6b su -.uperioridad, una purH'.ba de sólida y 
habrían puesto más i mpeñio en la Ir.- tada .anr-Slad. 
cha, inipriiniJiéndola el coraje y la . 
acooieitividad de que en todo momento DESDE RE3N0SA 
Carecuá el partido. 
de la noiche. García, ki.:- ccinfitur; n~ .lT 
A lo largo- la oaJléja empedrada «EL GALINDO» 
se oye, primerio incierto, Jqego bien Ej agente diJ PcPliick" 
d.rifinidlo, el rmíd'o de las aJmádfl-eíías ¿.-iuvo ayer a rg-na îo r 
de gente que se acerca. . zúa (a) «Efl Gafliimdo» ¿1 
De pr< n.to. un momento de silencio uno de ]oí. .aiSas enMo (JT 
y a conJinuación mía ccpJa. que dice ro,.;iZ(aS) .r,| ^ i ^ o í f f 










Qxié biMiito es el rciuidaír 
. en noche de prima.vcra; 
ipero miá.s bomitcs .'-on 
los ojn- de mi morena. 
Las vi••(••.•.••. se van aijojand.o y otiras 
íera a los señores Maño? 
iü.,,1. m 
'VVVVVVV\AW\/VVVVVVVVVVVVVV\\v^,v 
L a Casa de Aé 
Pcac acuerdo de 
También se oomieinta estos días en 
cenrtim racingmiista-llegó las «pefiasM lia. decisión tómáda por f^mlT/ia die cumpMdas cab-alleiv-s.^ 
Peru.jo y desvió la pelota^ ('l jugador del Reinosa V. C, Antonio 
En ta'segunda parte, y en un cas- Hoüauguez, que. se ha pasado al Ra-
tigo a cuatro o cinco meln s del área ciug üLub, de ésto, 
de i>ena.Uv, Sá'inz intervino de nueva \.'se comeiAa, no su cfunliio en 
ícoq 'excelente fortuna, parando otro sí, que esto es bartiv frecuente en 
chuit soberbio dle Oscam, que por dos alguaos, ainió su ¡riilenición «depor-
veees repitió en este t.iempo la juga- tiva». Venia redamando con inais-
da-cumbre del encuoiiitro con. los are- tcncia que so ia abonara cierta, can-
neâ ois, teniendiQ Ja desgracia de no t i dad para, llegar a, obtcneir un jor-
yenias coronadas por eil éxito por irse muí düanio determiinado. Pero la Di-
oi balón por aJto urna de las yecos re/ctwa. ddl Reimotsa, fija en su norma 
y la oíiaa porqde Sáinz. bravísimo, de condiucla, que itanto la. enaltece, 
íi-.rTojóse a sus pies, quitándolo el es- hizo oídios sardes a la petición y te 
fórico. aproviM-ha el filluidddb camo Ui&Uvb dtí 
De Ie /demá= equipiers rajos se dis- dJsgus.ia paira- 'camibkia- de ca.m.iisota, 
l.iiignicion: .Tánregui, qiie certó mu- por mo obtener a cuenta del foot-bail 
ch(k :a,vainces y sirvió infinidad do pe- unqa peseitm ¡Mdi-lkwito! ¡Viva, ci 
Jotas; Amós, que ca.de día so aOnriza p-iab.-¡-..iiaJisiin', más o monos di---fra-
mas ^n su puesto; Olnnente. áú'tor de! zaido! 
'-erniudio goal a Jos pocos mstanJes de Ahora bien;- apJaUidida isim 'reserva 
habers-e má.r.cadi6 ej 
Buena. Tnabn. bien. 
SO' moksteirs-e ba.-̂ a 
qu'ie avaiiizó baicia' la 
Jograndio eil fercor 
ba.ia.diiir. como .^inipi 
iiiinda la taibor dir 
Tione kistanl-'s- diifmiopi. lappe;? ae tener baj 
corregir; pera Jioy por hoy no Je cree- Ucl mismo? Creo que sí. 
mes en, condiciones de fig.úífa.r en ¿La condinda. seguida por el Reino-
equipo? seleccioinadpis. .-a. l - \ C. es digna de imi-lar? Sin duda 
Por ifll Astillero. Sáinz, que volvió algun-a. 
a. aoneditar que c= el húmero una de p ^ g s.i eis así. y la pureza del de-
Jds íportleros dio Cantabria: Jorge y pyrl" lo oxig'- para acabar cón loí vi 
' '&4 en yidop--. dÑ toot-ibail. 
I 
Digo 
w los h 
toia.fi 




ce to ni' 
debe. 
Y yo ( 
a esto 
íi()inli' I) 
ro d" si 
iiatimile. | 




leotera a -m ce 
jiá perdí' 












í líi cri 
eí ol>; 
su equulpo, que, sin anás íetrlluM i-Mi 
Pronto ha de comenzar la témpora- ™ ga.veilas m á s o monosi justificadai?, 
Oscar probó de nuevo su gran clase da en que espi a am - pr. s e i ^ á * míe- V***f % empeño y voluntad parm -.e 
Co íS c o K S o i r de línea, emno repar- oos pa.r , , m . / dada ¿ ^ t ^ d a d ^ M ^ ^ S M * 1 8 ^ 
tidor de juego y como chulador. de imcstrois equipos caseros y ten i en- 0.'-uPe un pue-mo edncil,.^ .!< mas. gu 
m nrim.M laiatr coni9e«'U.ido por el do m cuenta quo ha de procurarse ¿' -«o ^ uertameníñ el deseado w r el nuevas copíla.s silguen desgarrando el 
dci'antcro .volm /miteriracional a Vos oponenlcfi .jquiilpos de buena táctica y ¡ S ^ f ̂ . ^ L S " , ' ! &̂ io- df fe , . Jrt a proo íder all reparto m 
ireinia v cinco minutos de juego, se aA-zafe em m<m tejías. ^ y ^ ^ J ? J1'?.' • X u' "V- ladrar algu-.n por.n.)..el Tpito -i]¡iSoriptm lw ̂  
aplaudió onormemerate. Perseguido do Los comentarios giran alrededor de cía do os.entar .el pmmeoo entio loo de las almadreñas se va ammorando j d circul n- M 
' ¿Sea por tules o canatro .'ud.versarios. .-sros fuituros encuentros, que la aíi- q«o juegan par verdadero sport. N- m á s y más. . Zxu îr a una in .". 
Oscar . amó con la izquierda un chut ción espera con verdadera ausiedaa, tampoco h-abra quillón c^n tanta ra/ón . .. ... ... •••• ^ . S X d í ^ 
raso v n locadisinm. pues debido, en parte, a los témpora- como cilios pueda dl:cir que no solo Bendita Monlana. dando nací. .Míen- g e ^ i t « ¿ Jn StStÍ 
Antes Jiebía ¡airreadO dO'i 2a,'"'1'̂ m- T\,nisaQi/lini« .h>íili.iíi irv.Vovima nr.Ií: W'urnmS flO O aratificae.ión aib'una, sino tiüis entro. Jas montañas atercioj)''!.!- Jcl ' ^ w , e 
boa os .lireiu'-nili)s y desdi1 nesp 
sima distancia. Uno de ellos 
mny ibien Sálnz y di otro salió 
ncir porque aJ tiempo de meter eJ pie 
r-| d 4anter.. cenitro racinguiista llegó las «peñas» lia decisión to ada por/¿-milVia dio cumpliidois cal.'all.M-.v. da'ntes o intermi-n.aibles lluvias ¡liaya -]a, alguno o. ja i , .it 
SAIDALQO. en las moches de e&os días una «es- t^tc aviso ce mvda Kn 
D R , B A R O N 
' cirugía mim v ortopEdisi 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
AA^\AA'VVVVVVV^^VIAA^A^A'VVVVV\^A/VVVVVVVVVVVV 
Suscripción para el 
nuevo Hospital. 
Suma anterior, .13..155 peseta^. 
iReciVndadO' en la baiiibcría de fiama: 
en las noches de esos días una. 
camipadaj) y en eüa unos jiecbos ro- Rogamos a. todos loáfli 
bodas de rCántabros mozos que bagan miento la, hoja que va üiil 
sonar coplas, de amor y bellas mazas cnlair. 
montafiesais qué Jas inspiren, viviré Inútil cieomos recnn 
íozoso on esta dichosa tierra que me puntual asistencia, pu . .-.> 
dar ,eJ primer puso (¡n,,,.h 
empremdida, cuya gcstótffcj 
mondada a esta Coniisióa 
Requerimos \aiestra \M 
reunión con el mayor1 inj 
ello será precursora ri 
VVIUUU* U í l O l I C U d a]lni¡s.:( v p , , ,,!, , 
coeperdeión do todos vi 
lEn Jos días sá,bado y domingo pro- radicando su centro de a 
xirnos ¡513 verlficiíiiráia on los saJoiiios tainder. 
deJ ap.b'üidido arfeón «La Lira» (Pri- iiuanlos deseen «cr áodl 
hul.'ienan iaiisóripto, 
asistir a la Junta o (laif i 
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E n Peñacastillo. 
micro" de Mayo) intoresantes veJaiki 
iMñ •.ticas. 
pan lie on olías la 
ral. que cantará va- J ^ ^ ^ i a ^Iacorta,' T(ü 
1 notable repertorio, ^rraelle{íil1do r.utiéireü 
[avenes de a.iiiibas sexos. 
Hado 
lia entidad nVmcio- net. José María Cossío, so v Maza. Gustavo SanM 
rtifi. • ' -• 
., • de nn iMbilroje de fálbrl 
PQS, sin que nadie anefritaíe a, rema- radd para ose-a rm le uto V.uvn y lección , 
m Pfe a.V.udó bastan-to a su extremo. oVoveSSi d i & d.anáV ' '1 ^anzo. 100; suscripción abierta en 
% ; i w | ilii#ro.n cuatro tantos. 1 Cm edto S k S t u ummmio: la ^ f ^ ^ d l ^ M f ^ M tf dbs en radia, mitad m na.rtido. «««n- «;a« m̂  o ^ W n v̂ .*,*.̂  t e t o Ma.tabuen.% 2; dona Obdulia Gu-
!d 
O 
Facundo Barquín, ó; Fólix Gutiérrez, do. rosats», 
1; Pedro Va.'loro, 50: jefes, oficiales, ].;R eS .ensayo, general, verificado el 
clases.y sioldaidos del Ou.erpo de In- lunes, pudo .aipreciarse que los ¡óve-
fantería sesunda regimionlo del Fe- aJudidoí -hacen frenite con acior-
rrol, 105.30; don Romualdo BaJbás, a Jas dificultades que abra do tal 
I rnt.ro la Ü. nqrf'Uiralezá .ofrece a los afielana<!as. 
Sido iagan¡za.iia para 
mípAim êiWfO drJ .priiner 
ínindacii'-n de «I 
iqlüe ciüonita con mu-
. y quo pirogiesa nota-
teatirail en el. pueblo de San Vicente de blomente. 
P. P. 
escona.la pieeiosa 
•nieaies- y Asensio Mas, * Po0-
Cbapí «F.l pufiáo ^̂ ^AA/WA/,A âA/Mî /VWM,VM^ 
Del Gobierno ái 
be para. Ctscaipándiofee/lc las ma-
u-v Jia- polola y rani.^iándola el inte-
rior dfreciJni, l-'nrty, que la caldcó en 
3a red. 
PACO MONTANER 
V V \ V X W l W I A ^ ' W W V V t V V V ' \ , W V X \ ' \ \ ' V \ a V \ ' V ^ ' W V V A A \ . 
OSCAR A MADRID 
Redamada par el Comilé •u.a.ciona.l 
de -sniloccion boy seje paira Madrid el 







¡ A T O 7 A S D E I L O S C L U B S 
EN MIRAMAR 
l^on.ito e initoreisai ' • •ciicmailra ñas 
ps)eipaj,,ani lias «uíulenislas» paba ma-
ñana, pues se on,:ii'entará el primer 
equipo de Ca V. M. en contra, del do 
Anfonio Alberdi 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA\GENERAL Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarías. 
Consulta de ro a / y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
Esoecialjsta en enfermedades del ESTOMAGO. HIGADO. INTES-TINOS y ANO. • 
yvos x.-niEQiGiy mim 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Cale del Peso, Q 
sid-Mro Simón,' 5; Isidoro Cuevas. 5; 
Aidri'fn Abad. 0. la: Va.leirl ín Gonzá.lez, 
1: viuda de Alaiiasn'o Lanchares. 0.50: 
Ma.i ín (inti.crroz, 0,30: Trinidad Gutié-
itirciZi 0' 10* Féilix Marlín. í?: Josefa Al- ^vvâ /WVVVVvaA/wwv^^1^ 
varez. '.]; La.uroano Gómez, 0,10: Flo-
rentino Alonso. 0.50; Tinnteo Pérez. 
(UO: Riuirmo Goní'.áJoz, 1; Cof orino 
l ' i . - / . 0.50; Rmilfscio fieiv/á.Vz. 0.30; 
To-lbio F>u-A':-'e. 0,50: .Tc<c González, 
Diréetop M liinsíorlQ B J a r í í ¡ i o 
rus Psuposa. 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y A S T I C ü L A C m E S , CIBÜ-
GTA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
Salle üSüQPa, Quinta P i l a p . - S S f t i n m 
Comisaría de Vigilancia. 
Viene a un bautizo y 




VA gobernador civ|L 
Flósegui. Ira enviado pafî  
f óu pin oi «La'letln Ofici/llf 
'•iinciiia, una. i,ni!ero?.antÍ! 
vütiendio a los dueños de 
los anúnalles que .oii««!««j 
a as oai'reí erais yt se ¡mi ol̂  
peillo, no serán' pagaík)S,[ 
coiiitra.r.lo sus priopictói*| 
rán de Jos porjnlciio©/ 
inaJes ocasionen lom los*< 
dncfnos de óst-OS. 
Nos parece perfoctanifi 
dic.lia ciiionlar. 
'VVWVVVWWV'WWWWa'V'V'VAWWj 
Los cuadros de k 
Dos de ellos 
quirieron en 
mil durot\ 
MADRID, 20 —Hf 
la. suscripción orgai 
a-ir el fanioso cuadr 
dal que lleva poif ti 
Pretorio» y one lia 




, en cu 
fc do: 
I S t e i 
Otra nu( 
I : Par'do.m-.iv Fernández. 1: Luciano Hav cogías en* este pícairo mundo ouo ijgilcis.iiít dteí-osit! 
MediaviHa. 1; Clemente Alvarez. 2: .To- a-nd'a.ndo sie «mcoeain» ' Inmed-iatameinte « 
sé Martínez. ?: Santiago Rodríguez, cuando noseit £ os creíamos fwni.mrn- ouienta y oiaico mil ! 
I ; Teodoro Raop. 2; Fmdio Lauta ron, u . quo Ja Poliici'a. valía pana má^ p l a ú - ' í » Hpie muy iiroiuo 
T E A T R O P 
Rruev. i ; Daniel Sáiz. 1: Plácido Rías. ,19,-C3a l% ^ «eatmpaado.» un negó. 
1 75- San.f.i.'va. Ln.n,'-o p Nemesio Ro- (.10 fnniplefanioinite flnndo a un señor 
Diodo, Oi'SO: .Tennis Jncasa. 0.50: M a - ' l " 1 ™ ' 0 " vwmo #3 puebllo de Ma,tr, 
nud Andrós. 1: Il.umbert.o Franz, T); ^ > ; u ^ ^ t o / ^ Feljicies, llame.-
Manuel La.nlarón. 1 
oinoo mili pes'i;..-. 
HOY, A LAS SEIS Y MEDIA Y D I E Z Y MEDIA 
L a notable estrella coreográfica 
Los extraordinarioi ciclistas 
E l colosal maestro de la magia 
y au compañía. 
Total -ere-ral. 38.837,50 poseías. 
do .(Jan Angeíl Gairtcía Saflmon^s. 
\e.rán usteidles. Eli' señor Saflihours, 
babía llegado a, nuestira población con, • 
idI proipóieiito idecidido de apadrinar •-. g 
un ((roiiro». m 
j D r . 3 o s é C o r í i p e r g 
Parios y enfermedades de la iniijer. 
CONSULTA D E 1 1 A 1 T DE 3 A 5 
IDAOIZ Y Y E L A R D E , 1, PRIMERO 
s 
Para cuiestionies que él sa¡brá eslnvo 
por la mañana en eil líameo Meve"..;i-
I.M, do-nde «liftzo» ebaula unos rninu-
1 eon un sujeto, hasta 1.a, fecha defi-
C; nocido, y con el cual itrató de un sa-
lii'^Mt.) negoolo. -¡La ton tarta de g i -
' i P í n dáez minnlies 50.000 posotns! _ ., 
Pero loé poUiicías res \ i • / y 5 WAbitKiü. 14 
BaffaialUo, (¡d-ndiiaerietinies eülos!) 'auna-
• • • • • • • • • • • • • • 




• San Francisco, 27 
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,i:á a vij 
5iVo o p ; 
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H O T E L F J L O R I D A . - J V I A D R I D 
poscientas habitaciones todo confort.' 
* El mejor situado y más económico de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L . C A L L A O 
O B R A N E C E S A R I A 
$ 1 N Ü E V O H O S P I T A L 
tahle wmpai i í a die A'lcoimi que ayer 
rej-Tieseaitó la O'bm de gnaih Üiitacés t i -
tulada, «La iiiáfiicaa-a; ú\e <lo® (Sent-íB 
blaniicos». 
El emiredo y Jos trucos de ía copo, 
o da obra, poiiciñlcai, eniOlfbnitaD'ioin a ios 
;!- :i|iki« (líi'.l QÜBSO Cimcnia,. qüe lian cn-
ccritirlado la fórmulla de diiveiliiase más 
que con el cdaiie. 
G. 
Liqeros comentarios. 
â iu-n que a fuerza di? o qnedai: .^ sin ecmer jin dia. Por oso 
üga a bi'i:itlar la pona, yo afílfce é>s¿»3 niártir.-.s ú-A triiabajo q.u« 
, íTiippsíáiiiejh'ep-tó cayi-n.io m' •ixliwori no protexius, sino diin-.-o, 
¡̂TQÜÍ coi i km izó la si!M-i¡|n i.'.n p.i- Ihi.inii'inií-'e ellos madneroes, ci'"-aíií éTias, 
J o nuevo Hospital, lis .•mi labor dé- pr-scadl-ivs o ya (-sel a vos de la gleba, 
ñ¡ o< sá labor Icuia, de uiki. l-Mililnd me descubro Con veneración y con 
JJ-'a p.MH'íaa!;' on lai? entrañas de Comfemicé dftclKynidlO que la. MonUiña %iL¿lo do b' '>iás CfMiiparía. és iriKSiíra. niadrc. la madr'- pitli ia. la 
•bíi ffOi'a bibí a biilo va sin cesa.r ])aJnia oblea. ¿Y qué iñrti.nla.fiié.s isi no 
JLgndo! D i - " i c dé que e-a «;ot.i. lo es < lo do nombre, nioig-a a su ma-<Z¡flin¿ liUiniibb'', represeinle a los ba- dre be qnie •!:• pido con insisíienicia. por 
fil-vii''̂ » a los bal.Manos, linios da? Ja, que le es ailtóelliUitiaineute p.roci-.«o? ¿E 
SL-iricto" san'tandei i.oa, y se habió caria.nso p-i. ,:.;-xto,-- pava dejan-la. cr 
PJSficado ol piMleído, a 
Uto ci ci-pliro inive.-bh', 
•.Hns-
uiel-
loft ojos de niiGUte: buó'i.'iaxia en su$ afanes? 
i'i tieO inlipci^i le, de confeldiuir ¡-Corazón! ¡Voliiimiad! JJe axoií lo que 
jS^spUal f-in • si'uorzos vibkmtos, sin o . •.•.d;-,¡r. • gara hacer el "lli:-í-¡d.i.a,l. 
aUi"!1"' :'; de liibullosáis mi 
unas, qu'c GuiaiMlo hay cciaazón, cna.ndo nO falta uten •UMiubaili-á.nidiOse- la foiilnna de V(,i!.un.l,aid', tudiais las «lilbMiilitad1 •< se 
J?a faiwiii-a o llain.indo a sus pHerías allanan como por on&ai'mo. Cuando 
la lesgracia in-epa^rable de una, ruí- ni ce razón n-i voluntad leñemos, lo 
L disMazani.:^ ron b .s ma.n.idí-s tópicns 
q.'.io a todos lo? bahdantes, no de «¿ituiación precaria, difiouiltades 
«Jos liiiiaiihics sólo: qnie todos.isomos <•••• n /mi- . -acr is is cQiucrciiial...» 
^tiafiesi-s y a lodos n-i s int. ¡.••-a lo Y dando do barato que edlo futera 
rol bi-1" ííein-ral de la Montaña, ciento,, yo on lal-s cárcu.Uista.ucias 
mfa: & la Mo.'Ciña, a. quien hemos cuando con cien pesetas más o menos 
i .ni el amor entrañable que no hubiera, de salvar la o; i-is de una 
ínodre; con, a.qu-eil oairiño que sijiiuiaiek'm , ta.n cíinipnomatid'a y qm-
E l a c c i d e n t e , c o m o n o r m a d e 
r e c l a m o . 
¡¿e linde la en España un tciaible sis- íuriacise ¡a bap-e <kfl cráneo contra un 
tema die propagianda industrial. Dos- bnrJaihro, para dar (iiilini'és a, la. pro-
de luego, no debe sonrojarnos la pa, | a gañida de una. peilícuEa, y vengo a 
io7 nlidlad de ¡a lindeiaitiva, .Aquel pc¿- clrecenno. 
bi;e diablo que se suicidó públieani-'.no —l'erfecl iineinfe. 
en Nueva1, York porque su estado eco- —Medei-tais prefensior.n?, ¿íabe us-
•Dómico no lie peinirdiía. nidqudrir íes ted? 
niagnílicos cbocoilates de X abrdó el la- Por diez y siete píisetas con setenta 
r.ienitabile camimo publdcditano- por don- y cioco céinlliimcs que nos pagó otra 
de ahora, un poco timados, echamos A|o:.e.;a„ nos linumois cil mes pasado 
o andar niosoitu-os. (b^de un iercon piii.-.o i r i mujer, irn eu-
P'ué preeilso que eJ^ALgabeño sufrió- fiado, tros chicos prqueños y yo. i)e 
se una coglidla, «previsitai lemi el argu- man'ira. que me da usted nueve po^e. 
nxinito)), para que los ediiiores de crie"'la, tas y soy cráneo fra,e<urado. 
pdículla tuvdiéisicn umia fejliiz y amplia Lo diebo. A -no'.sotro? aios paroco que 
base de propaganda. La cogida de un con un poqufito más de ingen.i,o. y aígó 
íereiro, aunque saa icón1 truco, siempre monee? dlg rutinai los orga.miizadlores Ce 
ims emoieio.nará un poquito, y ya tu- e-ierla (-Pase- do publicidad podrían 
bemos todos 'que dos espectácullos de al c-nrairno's emeicionies riminecomirias. 
emoción son les que atraen con más Prvis así que efl conflicto de las sn.-b-
fuerza. De ahí'eil éxiito peirisonall do Ló- fiMenciaá' río nos tiene ccniatániteriie:!-
pez Monis emitne das señoiras. tie vilo... 
Ed temior Cauaiso bizo -ailgunns pro- R. F. 
vvvvvv̂ v̂ v̂ â aaâ vvvvvvvaâ vvv̂ ^ v-^.jwjMgi excursiones por o! campo del "w™™™*™™™™*̂^ 
w m 
Hoy, juei/es, 30 de abril de 192S 
A LAS SEIS Y MEDIA 
Y Díaz Y CUARTO 
Gran compañía Alcoríza 
Drama norteamericano, en cua-





<Éhela «•uprimir (b réelos y quiere lo- tanitos ayos, nos ai rauca conio a, tris-
lia? las p'rfacici-onos. para quien todo te» ¡slañidi.M-as, fraiica.mente... ¡Tie.iba 
gs.-'Jo merece, ¡aa-que a ella iodo .-o lo r;-,as eie-n pesetas! 
-y yo que considero así a mi patí'ia, 
a feite .terniM'io doiiide be u.aeido y 
je Dios dfiiiraniió sin tasa el "b'-o-
(0 d" sus enea utos y sus riquezas 
naturii-lies, parque la quiso má,s- (jue a 
ningún clro pedazo de Tierra, yo su-
fro, 
bfenda 
MANUEL G- VILLEGAS 
(iapollán d-i.l Hóáp'Mal. 
»AA'V«'VVVVVV\/VVVVVVVVVVVVVV\̂ Â̂VWVVV\A'VVVVV 
1 • r 
L a fiesta de los toros. accidente como basé do propagan ía. 
t"1 it fs}**' i J CaiandO ed munido líriieo comonzaba a 
XZ/ií Id [tfrlO. Clf? JfiVCZ (,| vi dar los i V l i e k K rudos (0» l|e había 
« s e lidia ooincido de i ,": , i i 'o i iv' ic¡ | , , ,uín ^ gr^áw « d i v o » , un, téie-
giama de Prensa, venía a ¡penig-vor 'efi-
cazmente el ireeue-rdo. Unas veces aji-a-
r-éciá Car uso, gravieimenite heíridOf en un 
accidonite automovíSista; otras, a.n^us-
Juan Belmonte. 
La fiesta obrera 
Los actos que se ce-




DE CHICUELO D:b -actos ique, m definitiva, cnle-
a c i a r a c i o n ^ & c e i é í S r i l t ^ ^ á c aquejado de ^ F f ^ , ^ n l P1?*™ 
^ ^ t l ^ f ^ c y | ^ I f « éiéaa¡& C0lh.¡d;a 00,n ,d.¡r(?í,.n. a Ba garganta «de la-que, según los Montañesa, con motivo do la uesia 
módiicos, curar ía prondo, donisiairvaft.lo 
vumm eoirruoa, OOfn 
„ , r v , ^ gianadem'as. 
Por no liaber fundido una, linea, on ÜMouellb mal nial v-ma.1 
xj¡uK>tmiy, ui*m, t ii y mu,!. SU6 p ^ ^ t o s Q g faculltate», y odrre 
•ñipa, y ba,n- , ,.x, , „ m-- j ujJj, desdichaxlamc.iiite dlesviaDiijiado en í-u 
la capa y propio hotel por unos iaardaces baM di-
dos. L a clase de accidente era lo do 
r ^ ^ i o ' ^ ^ Ú v mal .e os M i ^ ^ ^ Z l ^ S ^ ^ .1KR K7 ^ . . . ^ C ^ & ~ > ^ i ..podante estaba en que el ^ i^m de Vizcaya, y d ^ o s e 
I J ^ S Jí.kÍÍ T a ^ í is i . : qu^ , rv'Mui ,i" í;; P»Wi'có es- ele S í s e ha llSadó | a S d ^ S S -nibre do Caroso ^ e en letras áé ^ r a a a.lgu.uos t r a a o s Mtorarios. 
jí-os:.; s es a-o ií-ima. , A i S r S j ^ S rAt^ ^.oa.. i , Bcdmonite.. • • imprenita por esos mundos de D:os. El día primem, la. (tos diez y medía 
-rejoneando y mal A j ^ , ^ F0,ns y a Uimla López les do lia rna.ñana, habrá un gran mi t in 
(led. Priimero de Mayo, serán los si-
guieimtcs: 
lista, noclie, a las inueive, se verifi-
cará lUima, veliada liderariai en la Casa 
dleil Pueblo, tomando pa r̂te ei obreno 
/a oímos al'Sa&n 
^reaindoi v vadle a- fl',r'n,,ni también, . «pnLTi'ciltai llamen fp.., ^ g Casa del Pueblo, on el que lo-
ip,!,'-!!-. rdbadiais va;nhai9 veces las alhajas en maiün .parle Lurdo iMantínez, de U 
loa que ] 
I 
o de acal 
sor láodl 




























|iin7,;i por les fia r d i! »vo Hesná-' "J r*"1*** -vm»". gorjeo, sicnupre és de, . « ^ oaimierjiieroi Juan 
v envos nombres no b-ngo 'por U<®»T' ^ 1,i',ja'ms qi"e a",1M" ^ " " ^ mu,, , i.oni.míe, siendo 
Ponju. lodo Sanlanlcr ^ ' ^ ^ y así deluó parecer 
« a i i . i u i \ a s i um>hi apan cer wvwvwŷA*M̂ÂM.̂ÂAMw\̂w 
en esspais e.-dunuias. ^ . , 
ouoda. .-uibsaiaiada ía -anomalía;. • Consejo de guerra. 
be absuelve hbremen-
fe 8M>e tío menii irla.? 
iSMa crisis eei aóndea fuera una ra-
il, el obrero no sólo no di'dm ra lia.-
r, dadu .- i ji nna.l, peiro ni un solio 
Wté. ¿Es saeriíieio? ¡Sí! Poj-o sa-
ficio y fiUiLdinie es no ontreirair cien 
•seta?, que pueden ir a la cuerda de 
êyistoi?, Pin.') el dar un d'uro que 
'fien ol quijar se ed pa,n do la boca 
VVVVVIO'VVVVVWVV̂'VAAA'VVVVVX'VVVVVVVX'VV 
guilar con la, ca- atVs propios camennds.• Vuu'-n- Oemenai dta TradiajadorcB, y 
estpgae, Poto, -en. fin, mientras ed acciid-uiio li'mrique dle Francisco, die Toiosa, 
supiiMor on todos - ^ ^ g . ^ ¿ ¡ ^ ^ ¡ ¿ f y de teónpo, Al final <M miltin i rá una Comlsidar 
ii l bainderilleToi Juan de, Lucas han- aunque sus rosuiltadlos fueran emdnen- afli Coibieruo civil ipa.-nai eutnegar lal 
rtmy teme nté prácticos, el stiistoma de anun- -"eñor O neja lEilósegiuá las conclusiones 
• m podía pasar. Con él no sufría, per- aipnnbiwlas. 
Viaje de ímpección. 
Fer _ te al catedrático pro-cesado. 
I 8 A L A N A R B O N 
HOY, JUEVES 
DIA D E GRAN MODA 
A las seis y media: ESTfiENO: 
jDORIS MAY en la bellísima come-
la, en cuatro actos, 
E S T R E L L A F U G A Z 
Programa Verdaguer. 
S í 
EL DOMINGO: ¡¡NOVEDADi!; ¡ 
p t e r e o s c o p i k 
Otra nueva película en relieve. 
E l infonte don 
nando en Ecija. 
m 2 i i . - l la , -Pogíido ed infante i o ^ ^ ^ r c o n ^ d c S ^ i ^ l ^ c é j ; < ^ a s ^ áe » f f " tíS ( S ñ S d Í 
•ruando, ĉruie fué reeibido por la Juan M. Pujol, por supuestas ¡-nnrias noestaos técnicos de pubkoidad y ed, tanrder el ^ o i r 
joieir) más que el1 peiiiódico que rán-
di<lamenrti3f cayese en ed lalcitO'. 
Ix> que ya nK> nos paatece tan o cop-
ia ble es la propaganda a base do ac-
citliétñitfe Oifect(ívo, como Oa cogida dol 
.Algabeño y eil revoilcón y Jos vareta-
zgs isnMdos potr Maruja Lopetegui. 
Y no nos pairece aceptable- porque 
frotas de El Ferrol. 
E l "Marqués de la 
Victoria" ha salido 
para Santander. 
'EL FERROL, 29.—iEn viaje de prác-
CCin i-umiix) a San-
caiñoi Miro «Mairquás de Ja 
yídoinia»-
i:es Jos problem'ois de La vdda les t:e- —Lo-s obren os dbd Arenad han acor-
ZARAGOZA, 29.—S».i cedebró Con se-
IECIJ/ 
don Ffi-r-iiojiuiv, ^uic- jijib -i.wumiiuo por r» juan jm. jfujcw, pon* supuestas m p i n a » «.•a.-couhu© i « « . j t . u u u o m-c i* n VUUIMMMW y t u 
plana mayor de la Remionta y unto- a¡ Ejército en el díscuinsoi de apertura incadcullabde número 'do seres a que- VietOa ia . 
I'"'a''l'';-,s- óel curso umiversliltairio. 
iDospués de las visitáis de insie-eción 
y de baiierse 
típico' err su (honor, sano paira, Córdo- pitán general! 
ba, siendo dvsp.'dido con la.s mismas ei ^ . . ü ] püdli/ó para el procesado Ja neda que empezar a iaipneinider di espe-
|o_;;:->tra,s de alecto que en, cd recibí- pena de cuatro años de prisión y ol r.C!nto, 
dffensor. señar Valonzuela, que so lo '.uo .n/rní «lo ^di«rw»no áo ••muvr'ívif x-vvAAA^w^^^vvawiAOAAA^xAA.x'wvAA.vvvv a i • so-I \-i e, ra !l ibremento. ~"6ÍiS Agenic)(a de anuí eos. 
Noticias postertiíaneis dlieon-que oído- —Paira serviiirde... 
b osor ha. i oiniiniioado afl procesado-el —Pu,-:s nada, que he. libido ese car-
' í;',l1,,) ^ f:<:,l',,|,-ju- VP* os absolunu-io. rfj] fJue ponen ustedies eu la puerta pi-
TEMPORADA DE VAñfE- a a a a a A v v v w v A A a ' V v v v v v v v w v v v v v v v v v \ A A v \ a 
DADES 
Ertre compañía y compañía de tpa 
tro la. Enipinef-d de Peieidia, queso des-
v,i\e pea' atonder vlos gustos de sn pií-
b-iiro', ba creído opo-Muno-, dairle a co-
nocer cuaiiito de más salíiíontei hay hv 
mor. sialii'i para„ Córdo- tvtán o-o-noraíl do dainles lo mismo recibir una cor- • " 
^̂'̂VVVXA'VVVA'VVVVVVVVVVVVVVVV̂VVAAA/VVVVW' 
E c o s d e s o c i e d a d 
M ú s i c a y teatros. GRATA VISITA Ayer tiuvimos ol. gnusto de saludar 
lan esta, Redlaccii'oi á nuestro bueíi 
ami-o el (aullo y joven secretario d'd 
LA FIESTA DEL PATRONO 
eiTtusiasñto que existe para 
»v* v \ v \ vvvvv-vva-vwvvvvvvvvvvvvx'VX'Vvvvvv 
G J J d:oiido dos penaomae dnspuestas a fi-ac- Avaindaimieinlo dle Ruesga, don Pauli-írcuío Católico de . m , ^ ^ 
reros. 
1 EL PUEBLO CÁNTABRO 
Í E U M A T I C O S 
en su debut fuemon 'aiplaudidísimos. -lá Junta df'reotiva'pene en co-
Frod and Morys son dofe oxcontncoa n ^ r á ^ t o que el pr rio de] cubierto 
ce lia. bicicleta que ejecutan con «el Cí. ,],,, ¿^g n^sétat? v el viernes oueda 
•MLJOR'ES MARCAS A LOS ME-cabadlo de acero» ouiantos ejercicios di- cerrada la inscripcbVn En la volada 
íípáteis pitódeih ^ e a í r s ^ Ad«más, erys toadr.i.b o ir- ióm.:i.rá pa.-ite' la 'rondalla 
de las EE. CG., se ri-farán unas elo-
ameuicano, juegos de prceiaión real- gambos mu.fieca®. -Se o-ccomlendia a los 
socios ai-disilan,. a dichos •actos y, prin-
cipadimer.ito*, -a ¡los aict-os .religió.sos. • 
rVAA^aTVVVVVWVVWXAA^VVV-VVVVVVXVlAA-VVVVVVVVV 
JOHES PRECIOS 
^^al: MARIANO SANCHO, S. A, reailizá preciosois juegOs icahj el br'/o 
^ZA DE GAÑADIO, TEL. 4̂ 0 
SANTANDER n- i - ' • i 11"irosairites. 
v w x - w v A ^ v w v w w v w w w w w w v Pa-quiila Pag-aji e^ una baiillari.na d? 
t «•« » * preciosa figura, guaní belleza v exqui 
O l I l O V l i l S t a S '̂•!•-•. que eo-ncitíastó con ta- ü'dad 
B (,11 al piibliiíco tehiLend) que ba-üla-r.lo «se-
CÜribdtÍ^ rePaj'aclnn de íov de su repertmio .ante dos insdsten-
q a , | }' CAr.iAjíAS aplausos do la asamblea que r.o 
^icuaado el nuevo locad edi- Si. caneaba de verla, danzar, 
tíiiil (•'nenia. 
iUR00S, 17.—«ARACIL». 
Goniio fin de firisda actuó Rocroy, 
p-jestiidtiKitallor de los más df.mpios, que 
BBÍ,,,Í1I. 
[ O l í 
)E 
• • i 
cf!"!0'9 a su distinguida 
ílientea que, a partir del 
lonri ' Presen*e mes» ex" 
W á én aus sa lones , 
^an Cortés, 2, una ex-
1 ̂  V variada colección 




Éfl fuerte témpora i rerunante «.noche 
ocasionó laveii'íais len lias lineáis, que 
nos Irnipidiieron confcronci'air con nues-
e níiyno eacamolea un roiloj que una trt)S .cineqponsalles ' 
-veíioia, y a. quien da Bo miisnio extraer La •;iir(l,¡!I11,;il ; • „ n.,wAanní y cxt,nan-
• un ^m^nao un au ouioyrl que un ^ ^ m c<mVlk,.Uv m e niYinfV1;1. ia de. 
chadet Pama é buho tand.ien ruva.i- ^ [;[ ,x ...¡.í,,,, W a i d „,,. ,1,nirfl. 
^•scaPuoo:.,.: al finalizar dais .Vs'odafi tr(> ,(KÍ CoimieíMo», de Gijqn. 
oarteis de que se .compone su progr-i- ^ u ac.mrn.as * ú\ih,K'. hora y al 
na. programa qHio vannira. en nncbos ^ teslim •¡áamoá nuestro- ag.radoci-
*̂ *A/vwvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv̂  
suce?iiyas según comninVó ail público. iniJra(t(> ^ ,9UQ 
Una si lia nóm inos dosTie-rado en •$ ac-
fnación de Rociroy y ésta no tiene no-
• i que ver con su int ere-sanie ira!e.o<- ¡ \ f\Tf§ O rrfí iinifenmoo a da vemta die ref.r dos B H ^ ' M * ! " * » 
y fóirmndas i>ara. entretenimieolos de en LA EMBAJADA INGLESA 
SPCiVdaid que nn SaÜa tan elogande (O- MADRID. 29.—En da- Embajada de 
mo la del Pereda resuilta un poco des- Inglatnrra se ha celebrado da aííunr-ia-
encajad-i. # da recoprlión en Iwmor de da RTÍna 
EN EL GRAN CINEMA •Cri'.-l.i.na" que aisislió apompa ña da ae 
Obiniírhiúá r] puliilücó favnireolieiído ad la duqneisa de Heredfta Siu'iioila,. 
G'an Cinema y aplaudiiendi) a la no- La íiesta resultó brillantí.-ima. 
DIARIO GRAFICO D E LA MAÑANA 
SANTANDER 
Interesente sección deportiva por 
P E P E M O N T A Ñ A 
Completas informaciones y co-
mentarios. 
Información gráfica diaria por 
« S A M O T » 
VVVVV.\VVVVVVWVA/VVVVVVVVVVVVVVV\̂  
Bate el record. 
Un discurso que dura, 
siete 
PARIS.—Dicen de Viena quh laJ sa-
ñora Prennd|linch, diiputada austría-
ca,, l ia batidb el reco;rd de las oracio-
nes panlamienitairiials, haciendo' uso de 
la ipiadabra duirande ¡siete horas! con-
scciuiüiivas, sin el nremor oairasancio. 
Al leii'niiar es|a t¡e|mipo soflícitó de ia 
Presiidenciai que le reservase la pala-
bra, para otra sesión, pues se encon-
ooiiia acolada d© vioz, pero no dle a,r-
gunneindos. 
IV<ta señora discutía la íay de aí-
qi rii! eres. 
A-\VV̂VV\A.A.VVWVVVVVV\A.V\A.VVVVVVV\AAÂ  
D i 'f. V á z q u e z A n d í a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Tonsulta de n a i 
ân F-ík o ( o, 2i. —Telefono 10-31. 
wvvvvwwviwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de i i a 1).—Teléfono 4.92. 
* w x . . ^ « i h . . E l PUEBLO C A N T M M 
VWWW V\ A \ WWVV1 *MW\/W\/VÍ>WVV\rtiVV\MAn̂^ 
30 DE ABR|L Dg 
D e nuestros 
c o r r e c t o / / í / o / ' / / í O C Í O / i ^ 6 / í l F O í ' í / í ( ( ( , 
« E , l "QtaoMfi f^ííntnhm* £>n TnrrolnilPíin pir'eisentáaidose con escasez, por Jo que Gutiárrez sjaiisnan en ((CoenoiasM tíii» ia necasid-ad de dar en hrp,, 
* M c l / H / V/CIffCICf C/ff C# f > f f x t / f f VlUVvZyU» las preoiois se • sositiiene,u caros. Hasta biein de modistáll'as, que estaban «ip- niuewa© nepireseinitaioiones. y* 
LOS FESTEJOS PARA E 
VERANO 
Hace drfas dindícábamos la. necesidad los 
ahorai Jo que se l ia vendiido', en su paitiquísárnas. 
L ¡La compafiáa, oom sm ioimlMiso Va- mayoría ha sido pesca de tamaño AlfiredO González, a quáem ya hemos 
lei-laniO' León al frenite, enlusiiasmo a granide y tocia ella por igual, llegan- conociidio ein otras represeartaí!iones ta-
espcctadiores, i^plreseníando la dj0iSe a Jsaisita 15,50 la arroba. yo una nueva ocasión de ludir sus fa- ejercirta.ndo "¡mayores h&jT̂Í 
jue .se siente en esta ciudad de feste- tragedia grotesca «Ls mi hojubre... L a pesĉ  niás nŷ íati* se ha pa- cuitadas haciendo el don, Sabino v M- V-ilidadee. ^ 
jos bien organizados a celebrar du- Diicha obm, no es por si sojla lo sufi- giad(> h,a&tia 9)50 la am>ba conlo mí . S i l w i o ; en amibas represen-
aante los meses de verano, y despu,és ciemte paira que ei pubhoo disfrute de n;iia(>. tachones mer¿iió ser anlaudido v es 
de dar junas modestas ideas sombre el lo Jindo y olvide penas y sinsabores; ^ redieros ^ g ^ ^ van ̂  la matr ^ A i L d a ^one gTan ^ ^ e ñ o en po-
Ya lM\ 
mostrado que todos vaJon pía,. ^{(,1 
su y que a medida que Jo vav'el ̂  
di? Talla y quic a, ^medida que j ^ 
i ere ¡¡t ando anavoies ih n n j, 0 Vav, 
EL MITIN DE LA 
PATRIOTICA UNlO| 
partiiaularr, decíamos que («la» cosas pero pue¿ta. por ésta notable oompa- y üCu] ^agez hanlraidoTp^cas mez- S o n a ^ d p ^ n S ^ Paira el PróXlimo , 
' h a í l ^ r U l a S a Se S a n t í n ^ í o o ^ f ^ ^ T dadrfUS' ^ T ^ S ^ l b K ^ S el TomL ff^^J^ P ^ l aj oeer ja frerasa üe t>anianaer joo- haya oitnas en Jia aotnialidad que un precio también elevado. ha «a ha .rte r^Wh^tr.  
mos hoy -una nota oftoiosa de aquell ^eijofr&it la feliioísinm actiuación de El tiemipo no hace nada en favor 
Ayuntainknito, que viene como anillo Vui/lfriano León y su siinpátitca f^posa de los mainnaros, y es de egperar que 
ad dedo y de la ouail di6bierí| toimrr AllTOfl,ita R€<Dontío en, (dEs mi hoau- en mayo, que es-tá en puerta, esta si-




D E BARREDA 
laveguense. • . , . de la coinipiañía; fo.rman un oonjunto 
Dice asi: «La Concisión'muniicipail de ¿ j ^ y dte miejorar 
Todo. e ~ , n ^ ^ f ^ 
l l periodo & ~ t e a, , ^ . / « S S ^ ' S J 
Ungam proyec^ido ceJebi-ar algún .c- ¿ ¿ , .pioranmipiendo en 
to que puocHa dar mayor realce a las ^ f>vnri,n.nftc y * 
fifias vf^-a.ivegas, sciliciten Ja corres- fi™as naciones. 
pondñenife subvenicion del leoocelentísi- Hoy, jueves, a fes nueve y media 
me Ayuriitamieaito durante todo el de la nodhf, pcndlrán - ell ;uguete.:co-
mes do mayo próxiinno, 'acomipa 
son eon maestría porque tiene la b u - ? u c \ f h^ f ^ t o ' e L o s t a v , 
na cuaflMad dle apíclnderse báen * i pa- n ' ü a n , t J b ^ es^ i m 2 j 
pal, y tomo dice un adagio, a papel acto ^ lleVílJa * ^ ^ l o / N 
sabido no hay cómico n J o . fi-^^i? Í 
Ma,nolo y Jesús Sánchez, eoJosales 
en Galo Meddna y SanMtos, y Paco l ^ Z ^ Z ^ l ^ ^ ^ n 
Ruiz, bien en el Brígjrip. b^qoete que será eerv^o con 
Jo&eilíu Díaz García,, a nie'ro f:on <Tue ^^'^^inbran 
min v don Teruiii-iano, aemof,- — -^-r ,. 1:—ru "̂ivam» 
DE VIAJE trando que tltenm buenas ap., ades. P^'a que no faJje el ma.s l i ^ ^ 
Para Ja villa y corte ha, salido el DeJ provisor don Florencdo nada po- pa-ra ua mayor Drxuaiiiez de este, 
•cío el *a "oan-e,;j%^™^J^^:ZT simpál.i.-n. ¡..ven don Qellefirt.ino CarraJ *~ — twimiemto. 
ñandú nuco en ^ ^ j ^ ^ ' / l ^ S J ' . ? " , fe" con objeto díe emiámm 
dc-mcis dcífir <(por hoílliatmos oompren-
arse para oposi- didos en €¿ artícullo 133 del Estatuto 
r̂tioip3' 
de 
itioos, ' UNA DESORuMP '̂ -. 
a las imistan-cita» el opciilnmo progra coi.isoJada esposa.., > . ^ f ^ ^ ' piones de Haicíenda. munioiipal». Féflrix Gamcía Vierna íjlzó Está visto que cmaiiguíer 
me., a fn de que la Comiisión, en vis- taa» omenioo pon -.m* i mpcui , . i le^eaimóo aíl anuigo Carra/I que vea Repica Uan perfeetí^imloi quie no nuienito infanljil, por dm.ofensivo'ol 
ta de il€i3 .pí-iticiones fciimuiladas y te- Emiprem ha conse^udo que se me- refiAiaeid-as euis sueños en justo premio en vano se le Mbutaron varias ova- puede ocasionar una dlesanaci 
jMendo en ouiemta Ja caniidad consig- don ei vmmm pmm «lair ^a preciosa a ¡m desyellos^ clones, y es que Félix es un actorazo Ja que vamos a relator. • 
nada pora, fest&ios, pueda resolvei 
Barreda, 294-925. yu día lo' procedente respecto al par-
ticMilaír.» 
jitas de olor». 
Abrcfl 30 (una mañana) 925. 
1 
vendiendo zapatos tan elegantes,tan fuertes,tan BARATOS 
A M A N C I O R C A P I L L A S H.0 M . G u t i é r r e z 
e n T O R R E L A V E Q A , E s t r e ü a , 10. 
D E C A B E Z O N D E LA S A L 
Por un grupo dio 
Villa fueron puestas en escena en 
Ento .--c .llama madrugar, única ma-
mera dte hacer las cosas bien. En To-
iiT^'avega, como Jodies saibemos, bay 
alguüM'.s br:i Ti'"--, que it^núan |>or cos-
tíunnlue ccieibtvr lia. fiesta, de isn/s I'a-
D E LlbRQANES 
DE HORRIBLE SUICIDIO 
UN OBRERO 
En la nii;iñ;ui;i de bov n«ts bfinois 
tronos y por falVa de snJ)vencion .mu- visto sorprendidos aJ esemebar la tris- ^ T u T n í l 
nicpr.l lian dceciprnrecidn tan "castizas te oót^ejía de baher wido bailado muer- ' . '„ L.' 
fieist.as ipopu^grosi. Adomás, en todos to sobre un moailón do piedra, en la 10 




que sa.be muy b/effl por donde se anda,. Ei nii.ño de «iete años Manuel 
Unos nifios que prometen lo son in- entreteníale ha rá unoe quince 
dudahleme'nte Rafael Ru.iz, Atru«ífu bacer un pito de aüiiisa, y ain 
Díaz y José Lnis Sánchez, quienes ia ,sepa. cómo, se- tragó ila Jengüéiri 
pesar de sus pocos afios supieron dos- rnedlia,tame>n.te fué aq'stido poreb 
empernar primoroaamente sus papeles .tor señor Animes; pero éste n0 ' 
en Tánsilo, Rasilllllso y Fermín. José extraérseJa y el niño fué Hevadr"] 
. - TEATRO níaz, tanto en el. guard.ia Martínez co- pérdnida di? tiempo a Torrelavep 
aficionados de ila mo en galanas, se portó como los bue: allí tampoco se comprometioroi 
9 nos, porque es'.Pepe un chiieo que no- por lio que hubo necesidad de 
norbes ddl sábado y doimingo, en núes- m prran ,cl, dado y tiene muy en ene". <, gainitamder. Reeonocido ponad 
tro teatro, el melodrama, en do«s aetda tir ll(as inidiíoaiciiKxnieis que se Be bac^n. ciaJista. no le encontró la 
divdid'o en cuatro cuadros, titulauo Telnsforo Viidair irafcerpretó el don Cf- creyendo que l a hubtese arroj'ajl 
«La sol>rin,i ideii cura», de Carlos Ar- ferimo cmuo él acostumbra haicerlo en camYlno, va que antee de lleeaiil 
radies, y «I saínete en un acto y -n 0lmR Ocfl¡.iione9. Por último, Antonio canitail ie dió um vómito. | 
pro»a. oaglimal de Valail Aza, tituhdo f-arrín. annque su pa.peü era muy se- El caso es que el in fortunado i 
«(fjieniciaa exactas». cuiindiaírio1, supo cumplir su cometido, falleció eil ll untes úBitnmo. 
Todos los .initéiiprctes de Jas obras gp reHiimen; estu\í¡omn bechos nvm \ sus pad'res, hieirmainos y demi 
Gj^echairon muchos y muy ir^rwidne col-oaos. milla damos muesitro más "sentidíl 
aplaiuisois. I>a eefiapiftal Julm Sáiz )m No hemos die -termatnar estas líneas same por fl.a desgraeña que Ies i 
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Crónica financiera de 
Madrid. 
Nuestro primer mercado 
presenta aún mejor aspecto ,q 
gistrado en nuestiras ca-ómeas 
i aG rj-rayerces que poanan lormar lentes conducaones de buen onrero, « i-c- SKÍUKU. um*,»™̂  x.̂ ».̂ - w ^ » , IWJ.U.U.1 t L t . rieres. 
pante W '.r ui piioigimina do festejas aman(te «ie ícus «iwos. iKvnnado, y lai.< • e:i Pos dnfícilles p^pdles de PeJucha en ^ conc0in4iraciÓT1 áe mmm\ 
que giQ tomerd para, kdo ed verano. rioeo fcraibajaM-r y que bahía sabido el melodrama, y Rosuta. en e! samet». fin Va ̂  ^ ^ heG]m ].A cons. ^ COTftie ^ cuipón ^ 
Terrinos otra sinipática Sociedad, captarse, por su- botndad, las simpa- estuvo t.an coinpouM.radn, que ajeanzo 1r,u.r¡(Sn áo caiC(.ls baratas en gran es- mes y el -abandono de la 
que s-n Mtuld « A r t e y CuHu.-Hv. capáa tías de todioiA líos vacióos. m) (trliunfo aidtfsbiioo, demloslra.iifio ca)Iia m (-k)lbliern0l ha autorizado a la de .la emisión de Tesoros q 
tíunbi.'-n de óigasñiTÜ cierta das- d.? p déSgirlaKsiaidlo Barquiín, imipulsa- grandes condirinnos lescenmoas. Dirección general de la Denda. para al capitatl, han dtetenninado u 
ftéstete de puiro siaJxnr montáíSés; den- di» por la fallía de miedlos eennómicos Ma.ximina Gufilérrez, aceaM.ismiai en^ i r i>eudla Interior all 4 por 100 concu.nre.ncia Por otra parte, 
la iBfd'ios y pllaaKj íiu.ficiienite y verán ni vcir' la miseria que ivina.ba. m stt en m pa.pd de iseñora Ol/ementa,, y .hítS(ta la oant.idiad1 necesaria para pro- taeión francamente optimistaj éómo ô i'a pop.uílii i;' Sociedad agrada ilwv^ar -bnwniiilde, al no poidéa? alunen- muy bien-m: Luciilla:, Pepiitia. y Ana, Ala- (inr\r ;,,] |,ip0 nuedio de cotización de Bolsa estimuJa ila demarda, 
a los de cara, y -a Jos forasteros. 
'Repeitámost, iviies., qué 
da,fes y saciedades esiién 
en <la.r vida, y aniniaci'<n al pueblo ee La vida, y en la noche del día íí7, bordó su paipell de Basilisa', y Consuieilo de casas baratas. tú-a más el desplazamiento 







.l iaa r u  iho^ r inuimiill e, l o tfcer l -  i  -̂n ncniia:, Fe nitia.   Wfc d cir ail tii o mi i   c tizaci  e ls  sti J  l  n , 
• st r s. tar a sus pequeñuetíos, a pesar de su aía< ii,aB niñaíí Lorenzuca Díaz, Concbi- ja ^ . ¡ e p en ila Boflsa de Madrid- 180 na.ndo el auge largo tiempo i 
cuanta^ cn-ti- afán por liuolnar con la fata-l-idiad. He- f)í,nz y Mar^iiiica, Rla.neo. mallones de pesetas efectivas, que se cido. 
>n inrtioresadas vó a. cabo su fataü prop('>«ito de quitar- María.' Díaz, en «Oiiwiiclas exactas», aplicarán a ianpfullisar la construcción Es de notar que cada vez 
' Ha, 2 tai l




' Soni i 
[Miiipa. ge 
aria Saint 
pre^-iones '--obre cite asunto, que aun- sitiando on Oíis mejillas de sus inocen-
que pan-ezoa. que no, tiene suma im-
P L I S A D O S A M A Q U I N A 
U L T I M O S M O D E L O S ANTONIA DE LA RIVA 
B E C E D O , 7 . 
•VVVVVWVVVXA/VVVVX̂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVV 
tes criaturals un beso amoroso, aban-
R i c a r d o P e l a y o G u i l l a r t e 
MÉDICO 
tíjipcdaljsta en enfermedades de niños,) 
Conr.nlta de once a una. 
•* < A R A Z A M A 3 , rn. - TPLJiFOÍJO. 6-«;5 induist'ri'ailes. 
iFJn Ba» sustanciáis (allimienitfcias el don/» pl ViAfnlr v d i i n o i i e míe rolo- vvvvvvvvv^wva^^vvvavvvvaAA^\vvvAwwvvvv r ^¡-^ i™ ^ , 
udiio t.i iiu .̂ui .y «t, ..uipum wüc k niayor se registra en alimentos 
ia.- cando un oartuoh.o de dinamita, sobre ^ q . , ^ 4Vin.^ \ ves-etailcs, que suben .sefs puntos; los 
ue la raheza, prendió fuego a la. mecha LJl . O U l l o \̂  cíh>lK ¿il uáímmi.n* ^ n . i i r . n W « n / . f l m . h m h a . i n n a g i g , 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
rortancia. La -Owiwióu nmnicii[),al de 
Festejos tiene Ja pailahna. 
VIAJES 
Ha. rogresaidio- de Vailidierredible e) 
digno jefe de Ja Guardia municipal, 
don José Sedaño. 
ASOCIACION DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO 
DE SUANCES 
Nos ruega, un vocal de esta Asoci  
ción ihasramois saher a todos los que la caheza prandié fuego 
han recibido una carta, del presidente explotando aqiuiél y destrozando el 
tueñjor Reigadias, contesten a dicho se- -cráneo ca.yó nmierto el diesdichado 
flor (.on la mavor brevedad posible. Sanrt-iago Barqnin, son que nadie se 
Queda complacido este querido ami- apercibiera del fatalísimo suiceso has-
go nuesitro. 'a miafiana diG' hoy, 28. en que fue 
FALTA DE LUZ visto el cadáver, personándose poco 
1 Varios vecinos de la calle Augusto después el digno juez municipal, don Consulta de n a i y de 3 a 4 y media 
•G. Linares (antes Herrerías) se la- A-ngell Gándara, y los dignos guardias SAN JOSE. iz. HOTEL 
montan de la falta de alumbrado pú- civiJes ca;bo-coanandante de este pues- ^aaaaaa^aaa \ - •» ^ a \a ^ \a \̂ ^ \\^ 
hlico en dieba calle. to, don Eutiqniano Ruiz, y don A1p- * ^ w a ^ / ^ ^ ^ , 
Trasladamois la. queja a la Comisión .1 andina Menuelo, pra.rtieándose las di- A "DTT T O . T O P ' P 7 I ^ M ^ ^ o n i e é provinci 
muniíMpal po-nna.nemte. en la seguirá, ligencias propios del caso. _ jr\lJ LL^LK^ , X-íV^X • '* * ción de sus presuipues 
dad de que procurará complacér a Descanse en paz el allana del infor-
estos queridos convecinos. tunado Santiago Barquín, y ten^a 
SEÑOR ALCAE-r l>ios piedad de quien en un momento 
Comprendemos que usted no puede de locura se arrebató la vida, 
estar en todas partes; por esto nos ve. PESAME 
mo- em Ha necesidad de deorrle, que es Se lo enviamos muy sonlido al pun-
df urgente necesidad limpiar efl cauce donoroso guardia, civifl de! imesto de 
de! r ío Sorravidies, espedlaflmeete el tro Nu'eva Montaña don Mariano Ban.ue-
i.o frente 
Cantábrico 
La Jefatura suiperior de Estadística riable, los cuales, no obstante, 
ha publicado los líndices de precios al nen sus cambios por las 
por mayor en. el mes de febrero últi- -ircunstancias generales did m 
rao. De'ellos rasuilta que el coste de El corro de monedas cxln 
i a vida sigue su marcha ascendente, presenta pequeñas variación*: 
Con respeoto a enero, ilos índices de estas son harto expresivas, 
precios auiben un punto para laja sus- ricar fenómenos, d'e economía 
tariciíus alimenticias y tres para las cionail de extraordinaria iin| 
ARTURO PEREZ CAMAREM 
Bedactor de «Ivl Fínaiicieroi| 
M.-idlrid, 26 de abril de 192* 
VWWWVAA.WAA/WWVVWV.WWVVVVnWV'J 
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Homenaje a los 
roes montañés^ 
Siuscripiciión púhüaca. para 
tres bandicras de combate a 1 
M E D I G O 
PARTOS T ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 8 
Consulta de 
doce a doa 
BECEDO, x, primero, — TELEF. 7-6$ 
VVWVVVVVVVVVVVVVVVX-VVVVV̂ /̂VVVVVVVVVVVVVVVV̂  
J O A Q U I N 
r r a S l S a S T S teoí^íiJ pov el failleoimiento de su bondia- L O M B E R A C A M I N O 
'\™ don,d.P Tiav bamta nn ne- d'0,Sa esposa, dona Ramona (tfiomont. * ' * r l , * ~ >.xt*x* w 1?L ^ d : i „ ^ . . f ^ t T IT —Asimismo acomnañanw^ en el sen- A BOiJAVO , , de «¡ran. tamaifio en estado de pu- S t ^ i t *~ <.,.w,r. r,n* linuento qr 
nos 
o orjiBií 
ue les aflige a nuieistros bue-
amiigos Hiuns Trueba y 'Eugenia 
de 
rro 
trefacción. Lo.raro es que, según nos 
informan, dieiho animail lestá allí, y 
bien a la vista, desde hace día^.-Q-iion 'Aírudo, por l a p i r e m t o a mmer-te 
o quiénes ^ los encargados de ve- su í>ell'»nn.a nena Mana. _ 
lar por l a salubridad.pública? ¡'Le di-
go a usted, guardia!... 
DE SOCIEDAD 
Ha dado a luz um robúisto niño do-
ña Carmen de la Guerra Peña, espo-
í-a de nijie^ro querido amigo don José 
Peña y Peña, del oomercio1 de esta 
plaza. 
Reciiba. ell joven matrimonio nuestra 
cuninil i día e nhorah u.ema.. 
VELA SCO, 11 
S VNTANDER 
ailinientos animales, en ca bio, bajan 
tres. 
En las materias industriales el aOza 
mayor se acusa en téctifles y cueros y 
en productos quimioos, subiendo am-
bos cinco puntos. 
* » • 
Por el ministerio de Hacienda se 
ha dictado una Real ord^en con objeto (pues de gucinra «AlÉredo», 
de que por Has oficinas dependientes «Buisitamantc»: 
de dicho Centro se faciliten a las Snma anterior 3 411,50 
alies la forma- ' ^ , . ' '_ '., c 
presuip tos para el pren Don Gahriel Huidoh^ 
xuno ejercicio (eoonómico de 1925-26, doña, Ra/faeíla Gutiém-z. 
con arreglo a los preceptos del libro tivail, 25; doña Irene U-í̂ 1 
segundo ded p'tatuto aprobado por 0 50 excelcntísrimo señor olí 
Real decreto de 20 dfe marzo pasado, ' ' „ _n ,, „ 
por lo que respecta a las cantidades Santander, 50; don Leopop 
que en < l̂os han de consignar por las Gilí, 5; aílumnos del Codeg10-
contiribuciones e impuestos del Estado ĵ sé Ramos 5- Manuel R*"1 
que. el mencionado Estatuto las cede nu.d Q ^ ^ ' 5 . suóreál 
total o parciaJlnnente, v por las partí- _ , , , c i-i 
cipaciones que, en su caíso, podrán Ecihemma, 4; Mirones 
itemer aquieílLas Corporaciones en los guiina, 2; F. Guerra, j 
indi cades imipuestos y contrihuiciones 2; José Román, 1; M. P^2' 
Ribate-y^ 
FUNDi 
E L CORRESPONSAL 
Liérganes. 28 ahtü! 1925. 
icirk 
D E SANTOÑA 
Procuiar ior de 
del Estado cedidos a loe Ayuntamien- to Nestas, ti J. 
™*vvvvvvvvvvvwvwv^^ t0.S) y g,!! l0lS TOcargos a éstos autori- poni(Vn 1. p^^vn 2: Ben)1 
zadoe sobrt? driobos impuestos y con-
tribuciones. 
DE LA MAR 
'Conitini'ia la costera de l a anchoa. 
VIAJES 
De Vigo llegó don Segisni'undo- Gar-
cíia Encinar. 
—Para Santander y resolver asnn-
tos miii.nicipailes, salió el celoso y dig-
—.I>eispuós die pciiimanecer una gran .m) secretario de este Municipio, don 
temporada en Africa, ha llegado a Xoaquín Elguiero. 
eslía <;iudad' el bizarro teniente de Ar-
f'Hería, nuestro pan-ticuilar amigo don 
Fermín MismtdiD Alonso. 
Bien veíiiido. 
DEBUT DE LA COMPAÑIA 
VALERIANO LEON 
• Como habíamos pronosticatíio resiul-
tó. A lasiii'ps de la tarde no había lo-
cailiidades para.la fumición de ho>'. 
L a sala, ppe&cpfiabia briillamte aspec-
to. Un público distiniguiidcv llenó por 
compileto- el 'teneros notándose la. pre-
sencia de elegantes señoras y encan-
tadoras señoritas. 
DVo V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
oficialas de 
confección de 
gos, número í. 
1; Pellón, 
Santeilices, 1; Peña, U " 
Vicente, 1 J. L. Sierra, M 
Cagigais, 1; Ramiro, 1; F-™ 
Alritigas, 0,50; F r a n c i ^ 
modista ein Sa casa de o,05; E. Simón, 0,05; A. 
Concha Pelayo, Bur- A. Lcpez-Dórigab 1. n, ^ 
Totai generall, 3.Wd 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E ^ L A MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S ] Y A N I V E R S A R I O S 
A . T O M E O R T I Z 
MSDIGO 
consulta de enfermedadeí de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
E N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesetas' 
A media ídem -
A cuatro columnas . . . — 
A tres — — 
A dos — — 
A u n a — — 



















J U L I A N GIL 
Gran surtido en trajes <i« 
Hechuras y forros desde 5°̂  
RUAMENOR, NÚM. 5 
i J T A L : 1 





. iteros, ] 
í̂ . Reine 
iVicer 
''istalacií 












Consultorio ^ t C j 
i» 
suífa económica martes "' ̂  Qt UR 
rres a c 
PUENTE, í6, 'erc J . De diet a una y detrê ŷ  
, ABBIL *>* 15,25 
S e c c i ó n marítima 
EL PUEBLO C M T U M AÑO XI.—PAGINA S 
"Jiiñfó aVitiiémé'de Renedo. -
uñaría e s e s p e r a d o e l " A l f o n -
w s o x n r . 
C^^l^fita financiera, publica, un exitenso antiíouilo omipánidose dcd ba-
diirector ilooail de Na.vetgiaioióai y Pe&ca, Pediro' S. Canupomnedondlo, íecitoral de 
Jullio Gutiéiririez. la sopba iiglesiia Oaitedir'ail. 
LOS PESCADORES iP&r ila tamdb, oon-diusión de la no-
Aumiq,uie iein la costa no l ia dleisaipmie- vemn, cani la tioflemniidlad dd todos los 
cido de iodo ^ teaniporal iniciado es- dlLas y seo-inián deil 'reverendo Padre 
íjois úiJitiiniiOis dlías, ILos pesoadoiree han Salivador Mcdiin'a, rector del Semina-
sal'ido a l)a mar, negifaSiamdiO' iall puerto rio. 
ooo aigiunoo miÉanes de booarte. iSeñoires priedliioadlores de la novena: 
LA iESTACION DE BIOLOGIA Día pit'mwo: imiy dlliuisitre señor don 
A La ' e s p i ó n di© BiodO'gía de Mari- Pedro Sanrtiag-c Caimipcirre<lion'do, leo-
na do ceta oaipitall han sido defciLina- toral de la sama aglesm Cateidral. 
Un automóvil con r í a -
jeros cae al río Be-
saya. 
En cí Gól:wo;riiio civil se rcoibió etí 
a taidie d í ayer un, despacho telegrá-^̂ ¡joyú Novte alloinán, balance corrcspondienite al año 1924. 
i m ĥ Oance finai! pama 1924—isegún la reviéita a que aludimos—fignra ^á mairinn'eros di© üia AiíoiadaJ^de -Día -segaMido: rmu.y' ilustro señar don íico ddl íJcaíde de Lots Cornailes, eoi 
¿9 miaioiies, apareciendo los créditos -a plazo largo con 27,7 ¿egunda, coa objeto de prestar serví- M'aráiuleil ¡Lópee Aiamia, doctoirail-provj- cuyo itelegraima se decía,: 
eirt **n. vi\ iriieinicionad^ /:«nit.m. «or del obispado. .Automóviiil 1.230 malrícula Santnn-
ilon*'" e niencinnar d&l balla.noe la posiici.f)n que señala los antioipos 
Hay gtrúceiones nneyas con 9,7 millonea de mareos: en la Compañía 
gjMffoe en eíecio reimnició al resitableoimiiento de su flota meroante 
fv' " unión do intereses con Harrimtari, figura la miisana partida $J¡rm jnilion de mateos. 
osicw'111 se refiere a las aodones de otras Compañías navieras 
L̂ .P ^nas dinrante el año reí!', ido; /perteraecen ®i ésta la participación 
^£n^uiig,-Bii'eniíeiii-'Afri,k.a-lji.ní5e; el 4Ü por 100 de las aceto 
i;1 ..̂  tcd̂ iiS las acciones de la Oompañóia naviera Horn, y luego, 
1 75 por 100 de las 
ció icai di memeionado centro. 
EN DIQUE Día tercero: diom Manuel Diego, pa- der, que haoe servjcao publnco entra 
Ha entnaidb a êfeotiuair algumas re- 'ra'0cic> ,d«l1 Santísimo Cnisto. Torrelavega-San Mices, propiedad de 
patíaoloines en el dique dei Oannazo, la Día cuarto: reverendo Padre Augus- Cesáreo Ibáñez, cayó r io Besaya sab-
oiraca '«Caatabriai» to die la Cruz, prior de los Padres da puente Renedo, killomieitro uno ca-
' ' ' REPARACIONES Caimiieilitaé. rretena Puente Viesgo. Auto iba ocu-
Se ostán eíeotuando repairacioines en Dte. quimto: mmy atoare .señor don pado cuatoo yiajieiros y chófer^ remil-
' con la Hapag, el 
&i5 r ika y \yoermiann. 
'. P i  ^ & u m pactes de los muielLes de ma- Agustín Toba.li na, canónigo de lasan- lando dos; heridos'lleves y destruido cá-
nones de la lí- * ta iigilesia Catedlrail. rruajie. Correo detaílles;. Instruye dala-
IMa sexrto: don Tomás Soto' Pid;al, getíicííus juez muniicipal.» 
acciones de las líneas de Ha sm ^ n ^ J ^ l á n V ^ - ^ " ^ S - S S ± VVVVVVVVVVVVVVVV̂AaAWVVVVVVVVVÂAAaVVVt̂  
fue par 
•como tallories de ióipación a las Empresas Atlas, en Bremcn, que yones presentan para la Compañía un vaJlor considleraibde. 
la ementa de beneficios y pérdiidas para 1924, importa ed resuJta-
^1 je caientas 14,66 mñillones de marcos. Se amortiiza.n en vaporfes tras-
• , f QS cvtiros barcos, inmuebles e inventario' por valor de 6,25 millones 
^ ^ El rosto de 416.319 marcos pasa a auenta nueva de 1925. No sé 
'jfSnífiin clrividendo. 
K parq1iie t'i'tal de baii'cos de la Compañía compronidie 244 naves, oon 
loivtladiais de registro bruto. Corresponden de éstas a barcos tras-
'icos 41. con 360.898 toneladas <_e registro bruto. Queda la flota marí- ch-iioo. 
en m 5 
. por «Vaíleriano» ¡niucsitro estimado ami-
go Gasipar Mu/ñiz, aü qm< felicitainios, 
EL «TORO» 
Em Ibi-eive |enrfírará en ieî t|¿ pueirto, 
S u c e s o s d e a y e r . 
' !,' prías 10.000 toneladas at rás la Hapag. Por contra, dispone ed Lloyd 
.̂.Vleaiáa de nuás barcos do gran taaniaño. 
vada nuevo podemos decir de Jos diferentes, meroados de fletes. • 
En el de Cardiff lia disminuido Ja actividad, habiendo más oferta, 
up acruí algumas de las cotizaciones que. rigen aotuiallmiente: 
BHbao a Cardiff, 6 1 1/2, 1.250 ton.dadias- Ncwport, 6,6, 2.000. 
íifitoííena a Miiddlesibi'oggh, 6,6, 5.600 tone/iadas. 
« a n Rotitordnm, 5,10 1/2, 7.000 toneladas. 
Siintii nder a Gardaff, 6,0, 2.G00Ü t&njeiladas. 
MECHELIN 
Día séptimo.: reverendo Padre Sali-
vador Medina, rector del Seminario. 
Día ootavo'-. don Joaquán Pelayo, ca-
péilMai de Ha Casa. 
Día noveno: por la mañ^i/iia, muy SE CAE DE LA BICICLETA 
con ciarga geonciral, procedente de Gi- jll¡ustire s0flo,r don Pedro S. Camporre- M ti'a.nviiáiiiio. Miartín C. Gutiérrez, 
jon, ei vajpor ((Toró», de la matríouLa ¿iondio; por la tarde, reverendo Padre de treinita y seis años, doratoiliado' en 
astu rkuna. Sálvadar Medina. i el barato del damimo, bajaba a Dos 
BARCOS DE VELA _ j . , SALESAS se'? 7 media de l a mañana montado 
Apitaviedhando tiempo favanable S ^ , . . , „ ^ en una biciicleta de su propiiedad, le-
sa Qiicieron ayer a da mar «líganos ' toto terde en te igitósja dett Monas- ^ j ^ . ^ lá&ñ&üaicia de ^ s e ^ la 
barcos dte veila que se hallaban de g U%n̂ TfuTlfJn ejeJC*C10 auáqudna y de prodlujcirse una contu-
lajrribada . m día dársiana die Puerto- ^ la Hoira a •1'as' v™0- gdón en el hombro izquierdo y arosio-
m-vvvvwvaaaâ aâ wiaaaaaaaâ vvv̂  , , . (M1 gp ,,,„],,, dje^echo y en la zahizoi 
VISITAS s a i i n í r * i i I s i P O C ^ mismo- lado. 
Dprtapte estos últiimoe díate ha sido O d o ü U o a u l l U U i a i CO. ^ ¡ e c m ^ ^ calsa de Socorro, 
muy ^visitado el aicuario. Receptores, amplificadores, conden. ACCIDENTES DEL TRABAJO 
La lonitiradia .en diioho centro es gra- „said,0llie,s «NORA». — Apartado 452. — En ed muelle, y en la desaaxga de 
• • • 
tirita los jueves y los domingos. 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODISIA - BURGOS, 46 
V i d a r e l i g i o s a . 
MADRID. 
EL «ALFONSO Xllli) 
,;m radiio.urama, recibido del se-ñwién este buque, esperaba 
L j Ociiaña. hoy, jueves-, día 30, 
' puerío de Santander maña-
dlia 1 de mayo, por la 
OBSERVATORIO METEREO 
LOGICO 
No es de esperar cambio importan-






La novena y festividad de NuesirS. 
Señora de los" Desaanparados empeza-
MOVIMIENTO DE BUQUES 
, ás Bilbao, coin carga ge-
seis de la tarde, para cioind/uir él do-
miingo, 10, fiesta de Niuestira Señora 
Día amantís ima Madre de los Des-' 
amiparados. 
Todos los días, a la hora lindicada, 
Nordeste flojo, mar llana., cuelo ace- rá el sábado, d ía 2 de mayo, a las 
ia.jadb, liorizonites niubosos. 
NUEVO DIQUE FLOTANTE 
PARA NUEVA GALES DEL 
SUR 
Un dable d(e iSiidniey dioe que 'el Go-
¿¡0 San Sebasitlám), de Gijón, bieraio de Nmieva Gajlfeis del Sur ha Exposiotón de Su Divima Majestad1, 
í«û a general. oílrecido qanlstruir un diq;uo 'flotante esitiai?tón y Rosario, novena y sermón, hmo», ci.e San Ivsteban de Pra- en la isla de ¡Wialsh. finalizanidio el acto religioso con la 
n. TRAFICO DEL PUERTO DE bendáctón de Su Divina Majestad y 
áa», tte Gijón, con carga ge- TANGER cánticos a la Sanh'sima Virgen. 
W nrovMenlo mai/ítimo d(e teste El día 10, a las seis y media de la 
mmm̂, üc í.ijun, con ilingote. puierio «n, 1924 estuvo ropreserntado mañana , misa de comunión con acom 
pdr.aair-s: por 1.888 .buques, los cuialeis importa- paifíamiiento de armonkim, y ' a las 
Pffla», paira, (.i.ion, con carga ge- iron 46.287 toneladas de juieraanieí/as, diez, misa solemne, que celebrará eü 
•|y kmco. en Isu mayoir pairte . harina, azúcar y muy illnstre señor don lEduardo Gad-
Bfwi hel>ív-iian.., pana Hrh.a.o, te, con um valor de 77,9 millones de vo, digniidad de ahantre de la. santa 
¡_di^ s>onieriaii.. frairiicos, y .etxpo.rtaron 3.129 toneOadlas iglesia Catedirall; eisitando encargada 
iría, bainjaiuste», pana c.rjon, con dief productos dlwersos, retpresenttamdo de la parte miuaical la «Sdhioda Can-
es'a exportación un valora de 11,6 mi- torum» de los Padresi Salesi/anos. 
oe iiinm.o-a fi<n, f^om^i Predicará, el muy ilustre señor don 
C A S A " M A T A ' 
FUNDADA EN 1881 
M U E B L E S = 
= T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E D 
NUESTRA EXPOSICIÓN Y CONSULTE PRE-
CIOS ANTES DE HACBR SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRáN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M . MATA 
COMPAÑÍA, 2 2 - T E L É F O N O 3 22 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
•carbón, se cansaron ayer una fHxntu-
isión en el pie lizquierdo y una e(rosi.-')nl 
en la región umblílicaíl. nespectivamem-
te, Job obrerofi Feiliciano López de la. 
Vega, dfe trofilnta y tres años, y Fran-
ciisco iSánichez Gonzáflez, de treinta y; 
uno. 
CASA DE SOCORRÍ 
A 'este bieméfico eetaiblleoirai&nfco par* 
sf.T'on a curarse ayer: 
Luis Galicia Lanza, de cuaresnta y 
un afiois, do heñida por mordedura da 
pierro en día piemal izquierda. 
José Imbeir, de rVVíz taños, de herida 
¡"íciisacontaiitic, con pérdida de eubs-
taincia, en el dedo pulgar de la marso 
derecha. 
Miguel Villa Camus, de nueve años , 
de herida con pérdida die la u ñ a del 
dedo mediio de la mamo derecha, 
Rafaiell Morate» Allonso, de veinia 
años, de herida contusa en ¡los «ledos 
írdlice y pulsar do la mano deirecha, 
José Mairfa r70inzáilez, Quevedo, deí 
ocho años, ele hcr/lda contus-a en lí* 
•región iinterparietail. 
Mairía Somioza Palliacioe, de treinta 
y ocho la.ñofi, de Iierida inciisa en Ift. 
mamio izquiendia.. 
PilkVr García Trueba, de cuarenta! 
v dos años, de cointusnón «rorfVal en 
in región mentonuana. 
\AA>VVW\AA'VVVVVVWWVVVVV\'V\AAA'VVVV\'VV\AÂ Í̂ 
to», para San iEsteban 
en lastre. 
EL «MARQUES DE LA VIO-
Ujonies de francos. 
EL «ANGELES» 
La próxima eiemiain/a, es esparado en 
T0R,A» es,e puientbs con ditenqnitest ftr^oaá-
bs primeros días d-til próximo ciáis, .al vaipor «Anigctes». 
ie maTo entrará, en iRiesl.ñ) paneir- Procede <Je 'Cádiz. 
lifífionerQ «Marqués de ta Victo- UN FOLLETO 
cuyo .bnirdlo emíharc.a.rá.n. l¡os Heinos iiwilbidio .um foilleto con Ante-
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a -
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
Depósi to en Santander: D . Antonio j» • ' „ ^ 1 
T a i ó n , A lmacén de Oltramatino>: i n / O r m a C I O M OOrera. 
MITIN PUBLICO—Organrizado po i 
de la Coan.isión 
l'üraryados de eíediiíiir los traba-
ptópenididos en el in .̂s de marzo 
mal tiempo. 
FUNDADO EN 1867 
Isflliopros isíaWBcldfoCenjjiSTR 
Iffi&r1^000-000 de Pesetas."" 
K?Mi:D0:2.500.000ptaS. 
K 2 S R E S E R V A : 4.750.000 
wDO DE PREVISION: 300.000 
íwvíí en Astillero, Amptie-
«onS1111^ E«»ÍDio8a de los 
C » d e s t o s a . Osorno, 
JI , Remesa, Sarón. Santoña 
0»n Vicente de la Barquera, 
'istalación: Panes ylSolares. 
^ íllal! Banco di Tomlingi. 
fep2^'000 de Pesetas, 
bUCURSAL en CABICZON 
DE LA SAL. 
OPKRAOIONllS 
corrientes a la vlst» S 
"¿e interés anual, 
ositos a tros meses 2 y 112 
Jde interés anual. 
arií0 a 8ei,B meses 3 por 1001 
Rani:ial- I 
forionri!0̂ 11006 meses 3 y 112 I 
C l ! anual. * I 
a f i 0 0 1 ? 6 ^ de moneda-
a la vista, interés v»-
^ 8 ? / ? O S R O S : D i S p o m . 
^ i t íS l tac ió l i ¿e cantidad, 
es se liquidan por 
de valores Ubres da 
^custodia. 
de crédito, giros, co-
d f f i ^ 0 de Apones, ór-
:- ffl Í s V tocia clasa de 
de Banca. 
DE SEGURIDAD 
•mpuostos, p a l i o s 
' ^ s ü z a d o s a nombra 
«olo titular. 
LINiEA 'DE CUBA-MEJICO.—rServiidiio mensuaíl, eaüiieffLdo dio Bilbao el 
Ooeanriográ- neisanteis ost.aidísitüaais die la pesca on dría 16, ide .Sainrtiaindiar «l díia 19, de Gijón el 20, die Coruñia eil 21 paira, llaba-
Gaüiiiciia. na y Vipinuornz. Sailiidas de Veracr^uz e 16 y de Habamia ol 20 die oada mes, 
EL «FERNAN» Plaln̂ l Copuña, Gaj'án y Sanitandieir. 
Es aperadlo lejni 'Salniiander, icón LÍNEA DE CUBA, VENiEZURDA-COLOMBIA, PACIFICO y PUEBTO 
carg-a gieneirail, prooedleaiite de Málaica BICO.—(Sie/rviiiciio nnaniísuall, isaliendo de Baa-caLoirna tíl día 10, de ValencAa eil 
eil vaipoir «Fennénj). ' ÍX. dte Máliaisia «11 13 y de Cádiz «1 15, pama 'Las Pallaniais, Samta Cruz de Te-
UN EDICTO OEL COMAN- Ilie'r'liífi. 'Bamitia Cruz de la Pailmia, Habaima, La Guiayina, PrieíPto Gabidlio, Cu-
DANTE DE MARINA raoaioi, Sabamilla, Odlón, y por el Canail de Panamá piínra ('.'U.aiyaquill, Car 
mi comanidia^te mititair do Marina MolLemdioi, Arica, Iquique, Antoíagaista y ViallpaniaLso. 
dio esta pro\inicia y diiroctor JooaJ de ' NOTA.—Poir razón d© J,a Ley Volsíoad (Ley seoa), .se haUa suspendida 
Nawioiajciirm v Pipila trm/W+¡im,Q A A c^r, 'a eiscalla ide Pirento Bioo, emi ios viajes de idla. 
t ¿ S marritima de San- LINEA -a FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON.-Sleto expedi-
jrttdiué «oíbéP- Ome enmeznindn «1 -n.̂  tionies all añio, salltendio to buques díí Qanuia para Viigo, Lisboa., Cádiz, 
. yuie emipeaaina^ eil pn- c.a.rtagie.na, ViaJlierxoia, Bairoeloná, Port-Sa-id, Stnez, Colomlx), Singapore, Ma-
Koibe y Yo'kobiamia. 
•.«áo nionáiuiail, ealltenido de Baircolo-
dl 7, paira Sainta Oruz die Tenenfe, 
ndo con ,1a sailiida de diioho "v'apor, 
O' que sailie die Bl/Lbao y Sa/ntanidcr ell día úilt.i.rao de cada 
os marasoos og is/b y dlemas dispo^i- m€iS) Conifba eil día, 1, de Villagarcía el dlía 2 y de Vigío ed 3, oon pasaje 
S f ^ ,6ri0^r' ^ po""? mi t,0toci- 7 oainga, para, a Argentimia. 
mnenrto del pauWlnoo e md-iristnlales, a LINEA DE CUBA, MEJICO v NEW YORK.—.Servicio mienisuall, salten-
íin 'de quie jci-uinain.te dndho tiempo se do. die Baircelonia el día 25, de Valencia efl 26, de Máliaga ed 2« y de Cádiz 
abst,en,gain ld|e legei/cer JeOta i/nd'utst.r.ia el 30, pa,va Habana y Venaoruz. 
ios qu!e a leQla se dedlqulen, previmién- NOTA.—Por razón die la Ley Voltead (Ley seoa), bia sido (Su.ápend.idia 
< oLcia quie ¡por 'Cuiailjqníiieria áin.fnamón la etscatlia de New Yonk en viajes de ida, eíectuándose 'Si pecornido directo 
que .connetau sei'an penialdbs' oon arre- dlesde Cáuliiz a Habama. 
glo a la ley. LINEA DE FERNANDO POO.—Servicio mensuall, saliiendlo de Baroelo-
Sarntanidler, 25 de abril de 1925.—El na ell día 15, para Vailemcia, Alicante, Cádiz, Las Pailnias, Santa Crii,z de 
' Tenierite, Santa Cruz de la PaJma, demás etsicialias inteirmiediias y Fernan-
do Póo. 
Este servidlo tiene eníliaioe en Cádi con otro vapor de la Gomipafiía. que 
admiilte cairga. y pasaje de ilíos puerto del Norte y Noroeiste de España pa-
ra todos los de esciaila. rile 'esta línea. 
AVISOS IMPORTANTiES.—Rebaja a famiilMas y en pasajes de ida y 
vueilta.—Pneciios eonivienoionialles por amaretes eiapeciiailies.—Los vapores tie-
nen 'instalada. ;ia telegmafía sin ibilos v apamaliois piaiiia igeñiailas submaminas, 
estando dotados de ¡loe modennos adedantos, tanto para i a .seguridad de 
los viajeros como pama su confort y agrado.—Todots los vapores tienen mé-
dlico y eapellám.. 
Las coraodidadeis y •tmato de que á-isfuTuita leí pasaje de teiroera., se man-
tóenien a lia altuma tradiiciianiall de la Compañta.—Rebajiais en d.os fletes de ex-
f/ortación.—tLa Compañía hace rebaja de 30 poir 100 en los flietieis de deíer-
rninados airtícudoe, de aicuerdio. con la vigenrties dLsposiiciones para t i eervi-
oio die iCrjm.u.niioaiCiioiníes Miairítinia.s. 
SERVICIOS COMBINADOS.—Esta. Comipañía tiene estableaida una red 
de sarviicios icombimadios para log prínoipales pueiitos, servioios por Jróeas 
regulameis, .que le •peirmitem admitir parsajecros y oarga pana: 
Livejipoofl y puertos deil Mar Báltico y Mar delli Norte.—Zanzíbar, Mo-
zarubíque y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sn-
nnaifiria., Java y Godhincb.ina.—Australia y Nueva Zelaindiia.—lio lio, Genú, 
Port Artliiur y Vladiivoistock.—New Ordeams, Savanraaih, Ghiaallestion. Geor-
getow, Ballitimono, FiiLadelcfia, Boston,, O'uobec. Monrtineall.—Puentos de Amé-
rica Central y Norte Amérioa en el Pacífico, die Pannamá a Saín, Francisco 
de Ca.lifcinniiia..—Punía Amenas, Coronel y Vaiipairaiiso por ell iFJ?itirecho d\e 
VlagiaUames. 
•SERVICIOS COMEBCIAILES.—-La S.'-c^n que paira esitc/s •servicios tie-
ne esbaibliéiGiiidla la, Compafióia se emcaii'gará del tranapor'te v cxbiÜMciión en UI-
treaman- die los .Muesit-rairios que le sean entregiadios a díieho' objeto y de la 
coilociaciián, die 'las artícuilios cuya venta,, como enrayo, deseen iiacer 'los ex-
oontiadoires. 
JL ODA la corresponder̂  
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § ir § § 
TODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe' dirigirse al 
administrador-]gerenie.— 
APARTADO] 6a § § 
/ja, Fedlenación ilociall de Sii díc t g se
ceíleibrairá el día Primeipo de Mayo un 
nvitim públiico1 en el Centro Obrero a 
las diez y media de :1a. mañana, en el 
cuafl bará.n uwo de la pailiabra varios 
ara/d'cires di© Ja localidad, que discu-
r r i rán sobre Ja 'Signii fie ación del día . 
«.«A/VVVVVV>A'V̂/\V̂VWVVWVVVVV\Â/VVVVWiÂ>ÂV* 
Colegio oficial de Mé* 
dicos. 
El sábado próximo, 2 de mayo, 
a ;iáis cinco án. la, ta.Tdc. se reunirá el 
Crdegio en sesión eientifioa, 
iSe ilceiá y discutirá una comunica-
oiián d'el colegiada don Andrés Váz-
quez Andiiiande, sdbre «Embairazo icoc-
trauterino». 
Fn Astorga. 
Llegada de un bata-
llón 
LEON, 29.—.Se reciben noticiáis dd 
.V'longa, daiiidlo ouienrfa de que ha lle-
gado a aquiolla población el batallón 
die Ordenes Milliíares, para inaugurar 
(ei 'mie\'o toarteJ, tróbutándosde un 
grandioso rocibimiettiito' y • liaciléndoseie 
objetoi de grandes agasajos. 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , I n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s ¡ n e r -
v l o s a s , e tc . 
Ds venia en tormaGíss y droDoerlas. 
I Oficinas: DAOIZ Y VELRDE. HOMEBO » 
| S A N T A N D E R 
ÂA/vvVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVWVVlAî^ 
" A l l n a d i o " F . S . 
Receptores de galena y do váilvuJais. 
Caicos v auricuüaires. A'lta.-vocieis. ccHA-
LOPHON».—'Apartado 452.—MADRIOD^ 
l e j a r / c m / a 
d e ^ o z ^ 'o\\/ry 
M 
) l i 2 9 9£i 28 
71 15 71 CO B^rior. «trie 
» 71 15 
71 C5 1 15 
71 05 71 20 
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71 05 71 25 
85 15 S5 3C 
00 CO 00 0' 
95 Í0 9(3 10 
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96 10 95 50 
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lik'dii 'klitjm tic A:S;|.ii,rk¡i.i, 'Galicia y 
•aqü), ipiftÉseaia, 65.25. 
ídem úileni .dlei Norte áe España,, 6 
ipidr 100, 10;i,25; ' 
Itífarri ¿•'eil fe!^, VaflieiniManiae, 15,51 
por- 100, 97^5. 
Hiidiroieliécitíriicia Ibórfca, 5 por 100, & m.M 
mlUjiooléetrioa Bfpañalia, 6 por 100. 
a !)8,5(). 
AMais HopióB ele Viizca.yiM., 5 por 10C 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S 
; NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
i L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
i por la que juzguen la mejor. 
CAIíCUIíADOKA "MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO KTJDY METEjfe 
CAJAS DE CATIDAI-ES IíIPS 
96 
Jfl'em'idí ídiem, 6 par 100, 101,50. 
O S E S A M I T A N O E R 
a 7-1 ,'40 y 71 por r 100 
500. 
riifainidm a 395 por Km.l 
d o s 
TTniúnl iMníterai, 14 pe- pesetas 13.000. 
Idiom 0 poir 
Intei-ior 4 p 
100; |..>•;-•..••tas. % 
I!;iiico de S; 
pesetas 5.500. 
AH'iKiniixs Nueva. Montafm, a 75,2; 
pinr loi); peseitiag 59.060. 
Aíütiúiriais 2.a, a 65,10 par 100; pese-
tais 25.500. 
Vie jos ' 5 w r 100, a 82,50 por 100: 
Vsata uclusiva id Ssntander j la provincia: 
V D A . D E F . F O I S I S 
PAPELERIA: RIBERA, O 
itH madhid: 
B X T D Y M E Y E R - P r e c i a d o s , t 
On convenio con la casa vendtdora nos pirraits o f m i r i nntstros Isctorts m 
boniticación dt cien pesetas sobre el valor da las máquinas y calculadoras,'si al w -





f •iDro» en«ro , i 
» febrero — 
» oatübre. 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 10Ri . . . . . . i 
Idem Id. 5 por tüfl • 
Idem Id. 6 por 100 
ACCIONES 
Eanco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espa&ol de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos, • 
Azucarera (prefereau s). 
» (ordinarias) i 
t Orte riié t i '* t í'i «ji 
í jicantei 
DBLIGACIONEiS 
A'isncarera sin estampillar 
Minas del Kit'f 
Alicantes primera »• 
fortes » • •»• • 
Asturias » m\*'> 
lS¿rte 6por 100.. 
IHotinto 6 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez.. — . . . . 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100 ' 
Cédalas argentinas 
Francos (París).. . 
Libras 
I V ü W s , o , . 
Marcos 
Llrau . . . . . . . 
Framcds suizos. 




66, 3 ¡ 
C0 00 
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Banieo Cenitral, 88,50. 
Fiemr'ácáJiirJl del Nortio 
a 383. 
Eleotimi idle' Vie«go, 340. 
Hidiüo'eüécltrlicia Eftípiaiñ^la, viéjiak a 
140. 
• Ma'nals d'cl Riff, , 3.030. 
Jvíiivíi ra, iSioita. y Aan-ar, 790. 
Aljfcpia ITm-iinH ilo Vizcaya, 134,50. 
•C^mpafilfia, ViaiS^uniia, 1.065. 
l'aiii'ciliijj-a E.'iiiiíiñoilia-, 85. 
üñiLóñ Resiiliwíái Española, 187. 
ru ina Espáiñoflfdi ÍÜjai Ivxpiosivoe, 388. 
OBLlGAiGTÓÑiEiS 
Fenroican-'iil dei! Noiiite ¡de España, 
nrfmiéífíí, 66,15. 
UHiefl en rara i r a 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10 
S A N T A N D E R 
'VVVVVVVVlíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  • 
laterlor (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
• 1917 » 
IT.xterior • 
ACCIONES 





Idem 6 por 100. 
Asturias primera 
Alicantes > 
Idem 6 por i&O 





i rancos belgas 
\ iras 
Floriai» 
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Baiic o idb 
•ACCIONES 
Viac'aya., 1.(1' 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
PABA AUTOMÓVILES Y EADloJ 
M. . ' — 
Aparatos de Radio-telefonía 
^ T W A T E R K E N T 
AOOESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo da Pereda, número 21 
(por GáMeronJ.-'SANTÁNDER 
100, a 95 poir 100; pese-
tas. 1S. 000. 
/\/VVVVVVV\a/VX̂AAaVV̂WVVt\aa.VVV\Aa>VVVVV\'VVVVV 
G u í a d e l v i a j e r o . 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA 
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
SaJidas: 8,40 rápido (Junes, mlér-
loies y viernes); 16,27- correo, y 7,? 
'.tfiato. 
Llegadas: 20,14 rápido (martes, jue 
íes y sábados); 8 correo; 18,40 mixto 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma 
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma 
fttfn, 9,21.) 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,23, y 19,28 
SANTANDER-ONTANEDA 
Sallidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Saldas: 7,45 y 13,30. 




i 14,30 los dmningos y días festtvoe) 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
Ueíradas: 9.28 y 15.39. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Siaiidas: 7,20 (jueves y domingos) 
y 20,22 los domiingos y días festivos 
. Llegadas: 12,53 (jueves y domámgos) 
Oo Ontanea a Burgos. 
Salida d« Ontaneda: a laa 19. 
Uegada a Burgos: a las lfi,Sf, 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a la» 18,M. 
Do Ontanoda-Vega de Pao-San Podj-* 
do Romeral.' 
Salida de San Pedro: a las 8,46 m»-
fiana., 
Llegada de Ontaneda: a las 10,80 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 da 
la tarde. 
Uegada a San Pedro: a las 4,S0S 
Unquera-La Hermlda-Pote« 
Salidas: Hay en Unquera automo 
ú\ para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a la* 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y epi» 
salen de Santander a las 7,46 y lS,Sf 
re epec tavame nte. 
Oíroa rooorrldoe. 
En comiblnación con los ferrocard 
les d* Santander a Bilbao, circulas 
los siguientes automióvilea: 
Villaverde a Trucíos. 
Gdibaja a Ramales, Ruesga j Bob». 
Gama a Santoña.. 
Treto a Laredo, Dtafíeo j 'Caitra 
ürdiales. 
Beranga para Saote Villa*. 
Cabezón a Oabuérnlga-Comlliat 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (DichOi 
trenes son los que salen de Santan 
ler a las 7,45, 11,50 y 18,1S respectl 
vamente). 
Santander-Comidas 
Lunes, jueves y sábaaoi 
Salidas: De Comillas, a las 7,80 (k 
(a mafiana; de Santander, a las t d« 
a tarde. 
SALA 
Je igran mcKfa. 
A. Jai* scvíg y tfúi 
Vlay/en il,a b.c.llíR3 
tro actoR "iXr,:i|,.;'v'IJ 
V.eridiaiouner. (cLa ^,-'^' 
El domi'uiigoi; ..̂ .y 
rooik". Oirá. nueVíi 3 
PABELLON N i a i 
v;es: «El inej* J M " 
pnr Mádio-e k&nmeAT 
• Días» (dtos laieb®. y 
Haimjilliton). ' ^ 1 
GHAN CINEMA^ 
Vlcoriza. 
HfNy, ia, Jas J 
oularifioi, «Un coitoi^Si 
•diiamai norteaimieii^ 
tos, originiail de C aIJ. 
niños a Jais cu airo. \ \ } 
DfWjfe km piéis: soedé 
niiisiteirio de ilos i ^ , - m 
gOL «Saindlaüáo, i i ^ J 
vvv^^^vvvvvvvvvvx'wvv ĵ 
TEATRO PEREDA.—Hoy, a las aeiB 
v cübdíi¡a y g .las ¿lioz y inedia, la aio-
a!,.!:' e'stwsjjia •.•-.r.'Mi/í-i-.ánm Paquite 
•a'íá'n, HóH (••xí.i-.anriilinari,.Cfb]|¡iSíf,ap Rví'lá a-iud •Mi ry-<. léil caiiusai rniaeist-tío 
dé la ma^ia Dr Kdcrby-y áü compañía 
T O N I C O R E C O N / T í T U Y E t i T E 
Perfsc/ú dojipcó-ción de fo/ mejores esfimu/anfes 
'KiC.yj. %M 
CURAUóN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
L L A S d e l D r . A N O 
De venta en todas las Farmacias 
tu. 
Los que tengan fQ ŜgJt I V I o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s e n t i a s m á t í c o s y los P a p e l e s 
. A z o a d o s del Dr . Andreu,-que lo calman en el acírO y 
permiten descansar durante la noche. 
Plato tí/;f mm 
a. lai Sulastee. 
- L A S C # M 
MISMOS, P 
ATARAZANAS- Nl ' 
Fábr ica de tallar, S 
rar toda clase 
las formas 7 m, .l -
Cuadros grabados y 
país y extranjeras 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2 
" FABRICA: CER VANTES, ^ 
! n a p e l e n c i a / * , 
E v f a d o y a n é m i c o ^ 
T u b c r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a s d i f i c i l e / . 
N e u r a / t e n i a 
EN aRMAGl/U Y DROGUERIAS 
y ^ i m i m B m m . 
•EDIFICIOS para á 
nos propios para ed 
dantes coin la C&ÉÍM 
vtnulp.n ien buenas coi 
Informarán en esl 
LA CARIDAD DES* 
El iñ viiniifailo M'lM 
ayer .fué eí s ^ u ^ M 
Coainkllas diisí;riíte{M 
Eskmcias « autsaáasl 
los. 44. 
lEiiwiaidlois coíb ii)ij}efe 
a, s-,m!- "•p.qrwlivcs' j j j ^ 
Asiiliados existeaiíes íji 
-ni. mu o. .i;l9. 
\/VV\̂ V̂VVVVVVVVVVVV\VVWVI 
En ila Sala d i v-b! 
paroCiió â yier Da,vid R« 
pondieir de nin, dcl i)^ 
vos. 
iRl Ifii inile fbcái}, «i 
d'iú (nina ni |m-;(->íi(Io! 
año y un dlía d1 prisij 
ucir qiiiie til día 9 ck-
di-,rnlió com su amigo 
rez sobire el pagí) i - i 
le .adeudaba y como 
pajar r" ' ' carecer di 
can. un palo, caí*"'' 
iaindiarfm en cuiriaír lái 
La cRsíerasa, sáñOf : 
ló paira, su represéni 
aaTesto miayor en siigrt| 
Por la no ci m\>ma 
s.nd<i M'a.'ia-'-l Ceil>a3l(&l 
ayor •< 1 oiro ¡nlcio orJ 
f] ! | 0 pi) 11 i 
•n eil .Imzgado de Lar1" 
DE j u m N Gülj 
Máquina amer¡c¿nai 
f) producción del cafí í 
Mariscos variados.-Senfcjj 
moderno para bodatl 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O J V A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del. Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación,, nacionales y extranjeras. Declarados si-
muates al Cardíff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Áglo-
merados.—Para efentros metalúigicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A f l O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN»-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
hia.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D MUTJLIERA E S P A Ñ O L A 
agentes parachacer informaciones perso^--,^ 
dad es de España, con preferencia en las ai" ^ 
tes. £e abonarán mil pesetas de comisión P , ^ 
oue se lleve a efecto.trabajo compatible cü^; 
So garantiza el pagofde las comisiones en | j|ei 
Reserva y garantía absoluta. No se prf.cisa'e¡il 
para la respuesta. Para más detalles, dirija'.. 









v a p o r O R I A N A 
O R C O M a 
O R T E G A 
G R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
Indo vía CANAL D E PANAMA a C!ris-
s- (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
^ Ar, Arica, Iquique, Antofapasta, Valpa-
llfl.nfv otros puertos de Perú y Chile, A. MI-
fi5 PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-

















Pasajeros de cáraata.—Para Bervicio de 
los españoles esto;, buuues llevan camaren e 
y cocineros ospmio.'e.s eiicaríjados de hacer 
platos a est lo dt-1 \}ais>. 
Se hacen rebajas a familias, s.i<-»T<ioTeB, 
compañías l e teatttis, éÉc. y en billetes da 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son a'ojndoB 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimoS re-
servados para farailiaB numere sas) y las' co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de paseje.—Para puertos de Pana-
má, Perú. Chile y América Central, solicl 
tense de los 
A G E N T E S EN SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teldíoac 41 
Telegramas y telefonemas: Bastkrrechka. 
ü ? 
sra 
B J N É J I Sk C U B A Y S M & S I C G 
El di» i» MAYO, a las tres de la tard», saldré 
SANTANDEB—ialTO contingencias—el Tapor 
de 
bu capit In DON AGUSTIN. GIBERN á ü 
^tiendo paisajeros de todas da&es y carga com dMttn* 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO.; 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
p»ni Habana, pts. 535, más li,50 de impuestos. Total, 549,50. 
fcyr» Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
fto Tunpico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 502.50. 
B - Í N E A * 3 . ^ A R G E N T I N A 
11 di» 30 de ABRIL, a las diez de la mañaaa, saldrá de 
8 VNTANDER —salTO eontlngencias—el vapor 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S ^ 
%*í*yri9\* r á p i d o úm v a p o r A C « o m ® » á&üm&stm &m á a » m e , . a < » * 
o 1 © d o 1 3 q t o I n a l f O i e i rafior 
Admitiendo"earga y tasajeros dejprimera y segunda4clase, segunda económica y^tercera cías 
^ítlffiCIOS D E l . P A S A J E 35]N T E R C E R A CHASE 
Para Habana: Pesetas 625, más 14,00 de impuestos,—Total, pesetas 539,5?. 
iízira Veracruz v Tampieo: Pesetas 575, más 7,75 de imoaessos,—Total, pesetas 582,76,' 
Estos vapores están construidos eon todoa los adelantos modernos y son de sobra conocidosípor 
ei;esmorado*trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoies. 
P i n más Momes t i ra rse a los e o n s i p a í m Boppe j top.-SinMcr.' 
M.i íRsbordar «n €ád!s *1 vapor 
%U jaldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admitiendo pa-
u,]ero3 de todas chases cun destino a Hío Janeiro, Moa 
te^ideo y Buenos Airea, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos deetlaos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75 
HmSkA P U E R T O R Í C O Y N E W Y O R K 
El vapor 
R E I N A M A P I A C R I S T I N A 
"rá de Barcelona el 24 de abril y de Cádiz el día 28 
itioudo pasaje y carga para Puerta Rico y New York, 
con escala en Canarias. 
A FILIPINAS Y PÜEBTOS D E CHIMA Y J á P O f i 
E S G S p Jk. S Z 5 3 E * I 
"ildri el día 6 de MAYO, de Coruña oara Yígo, Lisboa (fa-
«H;itiv4)y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, 
Reacia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de diebo 
Pienoel 16 de mayo para Port baid, Sues^Colombo, bm-
wre, Manila, Rong Kong, Yokohama, Eobe, Nagasaki 
i fcangliaj, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos y para otros puntos p,;?,r?. los cuales hava est?-
servicios regulares desde los puertos díí escala 
antes indicados, 
más Informes y condicione'S, dirigiirse a sus agentes 
rmm TANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
« A Ñ I A , Páeeo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
9 
¡ C I C L I S T A S ? 
íeüla de las tfilÉI D1AJ1ÍST y 
Rcpreseníación eHClusíua para SaníanHer y su prouinela 
m m T O R e i D f l . - B a i l é n , 2 . 
B i É t e , desde 1M peselas.-íaevas, desde 115 
V6 4 l E i P u e b l a C á n t a b r a 
q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
P o c o t r a b a j o p i n s c k c o n s e g u l f -
• n e s c r i b i r n\ 
M a d r i d , 
q Q 8 h a c e r p a r a ctlfo3 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
tenso muest- ario ao toda claae 
de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su fabri-
cación a la medida en tercio-
pelos damascos, madrás, sedas 
y en infinidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hote'es. Modelos 
especiales para coi tinas de mi-
rador. 
liepresenta'ite de Ies oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
C a r l o s P u i g Mipot 
Colón Larreatüouí, 6 - B W 
|S 11 T O M|0 V I L se vendo en 
" bueo uso. siete asientos, 
dô  carrocerías. Precio econó-
mico. Inlormará esta Admi-
nisírsdon. 
€ 5 
lo obtendrá con ARBOLES 
pága este i plaiüucioaes forus-
láies, Iiutafcé. [Claseb superio-
rCrM pícelos baratísimos. 
mm d^Llano.-PoeníeHiesgo, Varos» 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora iaa propiedades 
de éfcte, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color más barato. 
Pirivnen todo bn'-n comercio: 
ACHICORIA D E LA GRANJA 
A P R O V E C H E N S E 
Procedente ce una distinízni-
da cata, ^endo todos sus mue-
bles y objetos de ocasión. 
E L A R C A D E N O S 
Velasco, número 17. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAh DE HERRERA, 2 
lílpMe 
?»por MAASDAM, saldrá el 11 de mayo 
• EDAM, 
» L E E E D A M . 
» SPAARNDAM, > 
• MAASDAM í 
• EDAM ' 
• VEENDAM, > 
ADMITIENDO 
el 3 de junio, 
el 34 de junio, 
el 15 de julio 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje e*-
traordioario). 
CARGA ^ PASAJEROS D E C A W ^ A 
Y TEBCKcíA CL3L»A', 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 53-,5C 
¥?racrnz » ^2,75 
Tar-p'co » 5̂ 2,75 
Nuevt Orleanas » 710.00 
Ba eatoe precion escá^ incllídoa todos losimpaeítos, m£-
&ob a Nueva Ovíoans que son ocho dollars más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R V E L ASE, los cama-
rotes son de DOS. CTTATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E B A CLASE dispono, además, de magníficos'iCOME-
LORES, FUMADORES, BAÑOS. DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autortis. E l personal a 
su servicio es lodo español, 
gfe» íS««ftii«B.da a loi isfioies f ».isaj85ra9 q̂ .» o» fr»«rt«9*-i >'• 
•^4» ^gaacla «oa cwatro día-s áe «atfilíicl'^ >ar* ér»WE5»-
*b í»em©sSaclóji éa eMbar^í y r«cog«7 m IM&H 
¿ s é " ^ a eis!.«ij *a leformat, ^irt^iruf * Ajr»ntp e% 
W4e9 7 Gim, míi «ANCISLU üAü.tlA, 
«Utisris^* é§ Dorrsoa, «úsísaro SI,— 
Isalsa verde. 
Arciiiero, 23, 
al Pirpí , a1"!* 
Vizcaíua y en 
BÁR-QUIN 
&0 MFJOR ea cjirnes de cerdo y embutidos Jo encontrareis 
en la SALCHICHERIA AME-
RICANA, Velasco, 17. 
G m A L M A C E N D E 
Chocolates Cartago, vende, 
tueste natural, 8,75 peseta? ki 
lógrame y mezcla archisupe-
rior, incluso Moka, a 10 pese-
tas. Marina, 2. 
3 
A R C A S INVISIBLES I 
Empotrada el arca en la. I 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar Qon el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
ZülATTKS. GRUBER 
Apartado 185. Bilbao 
« N O V E D A D ! ! 
V Á L V U L A S 
(BUDAPEST) 
débil consumo, 0, 6 am-
pére. 
l I l i f í L A S H1 Y H l 
de consumo corriente. 
Madrid. Montera, 10 
Teléfono 39-49 M 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada li)25.—Mode-
los do las principales 
fabricas de Europa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Casaáefaleriano Alonso tela 
Alameda Pr i im, 14.-Tel. 5-67 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
pam m OJOS 




Burgos, núm. 1.—Teléfono 9-77 
niNCA EN" VENTA. E n Cabe 
• zon de la >al, a, 16 minutos 
d-j la estación, se vende her-
mosa finca de 310 carros de 
pr^do y 5ñ labrantío. Tiene 
a uta potable, vivienda, do3 
cuadras c.%] ac?s para 30 va-
cas y pajar. 
ínT-'-rmes: Dcn'Simón Gonzá-
lez re ojerM., en Cabezón. 
I D E & L 
í.IÜELL 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE AI .Q,n iL\ un piso y plan-la baja, nusva consfc  
ahe,! la Cát í'ic ». «. 
tntccíón. 
]A L V;I V A permanente ea 
hornos continaos, sistema 
«Bilcorra». CANTERA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
machaqueos n ara \ afirmados. 
G-uijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de BilbaD, ofi-
cina en C.» margo. 
T«l^fono 1H-24. 
E i D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-rtetík. Lspecialidad en tiestos 
para jai diñes y parques. 
S o l 
NUEVO preparado compuesto de esefteia de anís. Sus- !» 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja o;5o pts. Bicarbonáto de sosa purfeimoj 
u c i ó n B e n e d i c t o f 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  
P r e c í o r 3 i 5 o p e s e t a s d ' 
nepát'fo:' Ihiefor MeneMcfo. TKWI1Í 
Da rentn ©u \¿m rr-jncipalaéi larraaoiaa da Sspaftai 
€n fémtmndm E.PERüz üt-L MOLiNO.-Pla«a (ta laa Fanueln» 
J E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
»\VVVV\VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVM / V V V V V V V M A \ \ V V V V V V V A A a \ A A A ^ V V V V V V V V V V V \ ^ ^ 
L a s aguas del A s ó n . 
¿vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ wv 
E n d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e ? 
c o m u n e s . 
pajila ceJehirar una romería de cuatro 
dje la tardle «, odio de da uoche, en la 
Oaanpa de Recaüde, con asistencia de 
una ibanda de músáca. 
CARTERISTA DETENIDO 
Fraiuciisco Feir'nándeü, t;io¡iiocido cair-
teriísita, fmé deienado por los 'ajenies 
.Por la lengua castellana. 
E l i d i o m a e s p a ñ o l e n 
•Uno de los collatoadlorcs del ipn- ^ ^ L ^ ^ 11 





intemtaba suistraer un portanionédiaB ^ escriito uno de. esíos d ías un airtí- ^ g ^ n , ^ 
Una ricai región de esta provincia «amestíro irío», lloraríamos por ello, y de 'boUsiJÍo ia oí/na njiujei- que viajaba ap'0 eai isu periódtico, cuya ireproduc-
ee hallla aanenaizadia de muerte. nos apenanía encomtraa-'nois solos en en un tiranváa de Sanrtiurce. cáKm. está ¡pa-otiibida, refiriéndose al es-
Losi íiértiiiles valles que eniriq'uece el la lucihai dieiseisperada que emprende- Piaco iniginesó en un cafliabozo de la íuidlio dial idliopa español! en Turquía, 
mío Asóai están en víspeirais de verse níamos para defeaidierlfe'! Comisalría. En, CoíniStaiatinopiLa, segón dicho es-
privados de eea fuen/te (nunca llama- Pues bien, en ese eaiso se encuen- CABALLO DESBOCADO criSoíT, yia a iinauguinaírse un liiceo ju-
do tan propiamente como aquí) de tiran pante de los Ayuntamiientos de Un cabaillo que itiiraba die un carro dio, en donde han de ser aprendidas 
ealud, dte riqueza, de prosperidad, si la provincia. No les dejemos solos; se dfeslwcó en í a calle de ila iEstacipn. todas las Jenguas vivas por la juven-
nina reacck'wi enérgica de toda la pro- que cada uno de los Ayuntamientos lEft ycthiíai^lo ífué a Iclhooalr eom mn üuid lescoíar liebrea, con excepción dtel 
vincia no lo impide. Todos los días die lia pirovincia* ponga, un respetuosí- tranváai, resuilltiando el caballo iesio- calstieillaaio. 
tiernos esitadó viendo en dos peiniódi- simo y enérgiico itedegiraDna al Directo- nadó. k(Yo no sé—añade—si recordare en .Mieiior HSHm 
eos ©sos griitos, de alarma primero, rio, para que no se prive de ese río a El t ranvía sufrió desperfectos. va.no que l a lengua castellana se ha- „.,,, ^ f , ^ ^ R 4 -
No hubo, aifoirtunadiaanente, desgra- Uhó en Constairutinopla, pn eailónica K^^'^1^10' ̂  mj 
J e r u r ^ n . Satfed', Andrinópoüs, Nico- S o t S S f ^ ^ í 
Brouse, Tokat, Amasia Damas f' , , , . S f ^ ^ L Í , ^ 
I 
esais llamadlas desesperadas después, esos puieblos henmanos. Es una oMi-
en la tien- Egipto; 
Paofl ui^bano. 
füle d ^ i r a J i t r e ^ S - ^ ^ l ^ o P ^ t e l T Í ^ que nos israernas expmsa- noríeamericana Í̂ ÍU 11,14' 
• « « t e 
dejemos pa^ar 
ios dllammes de 
consuello por' un 
peidiidio. No pe:! 
Mes: esa voz es voz de hermainos, no preseuite en esta hidiailg-a Tierruca dte don Viconite utj •rwun uimaiuu. indiano eic y que en fin en 18G5 
la escuoíiemos en ila indiferencia. A quiero diir.igirme también: Corporacio- 'Despuiés de media hora de activos f,ué ^ O ^ Q ^ ,e1i 'sujtán Abdul Aziz 
.todos los Ayuntamientos de la pro- nes de todas clases que secunden a traibajo? realUizados por los bomberos, &l ̂ úamenio que el Conisejo provisio-
™CLa ^ir i j<)- ^Q'Uie 96 [l~s .qnie y6*' lo hani 'h,0¿ho; Sindicatos, el fiuego quedó sofiocani 
mm «n ed caso de que le quisieran Sac.iediades, en, fin, tod-os. Si de una .Las " 
arrebatar «su río», ese río en el que catásitrofe se trataira, nadie vacilaría tancia 
de chicos nos bañamos y en el que ya en aportar su consuelo, en contribuir 
mayores abrevamos nuestros ganados a una suscripción, en una padabra, a 
y tetneínos muestro moAino y lavamos poner un remedio. Pues echar ésa 
nuestras ropas, y tenemos el origen mano abona, antes que esa ruina se 
de da luz que nos aJhimbra, y la pesca produzca; ¡que cuánto mejor es pre-
gue nos entretiene y lucra.- Y que venir que tratar de curar lo incura-
Baempie nos l ia pareoildo el mejor, y ble! 
el m á s útil, y el más pintoresco. ¡Si GERARDO FERNANDEZ REVILLA 
a cailla uno nos quisieran quitar Diputado provincial. 
Lean, y hagan los 
se les antojen: ^ 




mor Sfciisacionaii ^ 
E.^ pérdidas eon * ^ Impor- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ~ K * 
-Se ignora -eO oinigen del isdiniestro. 
V V V W V V V V V V V V V V V V V V I M V V ^ V V V V V V V V V V V W 
N o t a s m i l i t a r e s . 
nal y una Comisión de redacción re 
No r e a u ^ r X ^ T S ^ a ^ f s ^ T ^ ^ 
que hia iescriito el artículo de reíeren- o ^ 0 eTde v í T ^ 
cia. Es más, el español se habla ai'm drid, axo dieinos mk 
INSPECCION DE RECLUTAS 
en Oc<»stant,iinapla ^ 1 - 1 ^ y tan lá- .un ^ ^ j ^ 
teraino como en VaQradolid o Santaín- ¿njtegro el lexto <¿i 




aeferia^mos un hedho que no deja uuia graiñ ComoañíT^101 
Hoy, a Jas diez de la mañama, y \cin Uiigar a duidais. Un d í a del año pasa- ¿jy)S ^ n í ! , ^ , ^ . ^ ^ 
La situación en Marruecos. 
L a j a r k a d e l c o m a n d a n t e V á r e l a 
h a h e c h o u n a i n c u r s i ó n e n e l 
c a m p o e n e m i g o . 
* ÛCl 
hace años consagrada a ̂  
.do a bordo del vajpor i^** «Or̂ , en M i * ^ N l J 
campo dte Ricístrío, el « > 1 ™ n ^ ( 1 ' vus¡!tábamios paral h a ^ r ha; i^nfor- grandes c inveit^taui^ ^ 
legmniieiiitü <lla Valencia M ^ P f ^ ^ ™ conieapondiente a «u llegada iLoaB ha» confeccionado 
los pelotones die recluías en todas sus , 'La^" mmrUy encontramos a iwatix) con la .peadiaación de j 
iDdrt«é de limstruiQcú'Kn-. ^««iha.ohois «¡ne jugaban a las cairtas, ^ en tlí-vereas iiacioni» 
1 A este arto acoanpañ^án c-l mnor ^ ' ^ . J , , , ^ ftancesa, en d bar ^ ellas España. 
mmm todios los jefes y oficiala del e n ^ J j ^ ^ j ^ ^ tercem dase. u , Co#npañía ^ di* •oMeoto. « .«.-rf tM n r . T/»s ciiatm lanam morenos, sucios y todo e l Continente Comini 
VISITA DEL CAPITAN GE- U# ̂  [l * iUí0 & árabes, como la t a l ^ auír^'^rn.. — • NERAL ™ a y S de la ^ r e ge«.te q . ^ lleva lEn primeros días del 
inaioioi 
êcihií 
. MEJOR arnés de 
i te Pi 
i que c< 
pama 
abiX ŝ ingenieros que 
dte transcenritiníaaes obras 
FIRM 
M d el 
•yo visi tará y revistará das fuierzas ba el buque con rumbo ai América. fon en la traiis.foñna?:r'iWu 
dja esta provinteia di caipitán gemeriad. Ibamjcs a (pasar die liargo, cuando ,i.:ij,es adaptándolas ft'ia otoerv.ívmos, con la curiosidad natural. ¡n,a  initrcduciendo m 
qu.3 los •jin.gí.dlores hablaiban en cas- ,^¡,3^ c<xn(y coneeoueS 
:AJ regum-iionto de Anidailucia ha sido tietllano, por lo que, creyéndoles com- ficación dte la NaJtwaJeei 






Urlan líos siguienites ta. miaanugaiaa para nacefli una mcair- lennemes aon Juan MU 111 z Jzquier- Tu,rcos tamnien^ y que haWaiban el tiste leni otros ríos mn caudal 
sión' en campo enemigo, dividiéndose dio y don Carlos Gracián Ripoll, del lespafiioQ iporque ésite era el idioma, ía- te dio aguas que vertierafli 
5, al icomandante a l efecto' en tres columnas, de las jiegiimienito de Andailncía al de Tetuán m'iiliar. JaTama0y Tajo 
ibcza, a l capitán La- cuales da cemtral estaba mandada y Viczcaya, respectivamente. Ŝe dieron cuenta los nvuehachoe dte Lai obra cosíairá más A 
ie lia región, señor Vailejo. 
DES! 
SE NOMBRAN INTERVENTORES MAS BOMBARDEOS ¡M iralten.t  ladlajbu 
M01 ILLA 29—Para ios servicios MEULJJA, 29. — ILOIS hidroplanos l i m a d o el teniente coronel don Ar- patriotais, que una radia de mala uno de estos est^oT^ 
oue han de irevistar lias Lnitorvencio- ametiriaillairon girupos de pescadores ^ r o -dosas Pérez. fiiicrle emipuijas^ hacia Méjiloo, ml's Madrid, donde 'la ComiJi 
nes militares y mieliallas del territo- que se hallaban dedicados a sus fae- Teniemties don, Arf.uro Paz Várela, creímos en el caso de aiaorcamos a ta a proponer al GoliiernT 
rio Í»1 dividen, éstos en urna línea, que ñas en lias inmedlilacionee. del cabo Ki- don Evaristo Matute López y don Lúas ellos par «i podíamos en algo sei'les cióoi de uaia urgente , 
mandará el teniente corc/nel Abriat y lates, cauisájudoles bajas. Pereño Raimizos, ai mis«nO'-regianiienito. útiilies diuramte su permanencia en a jia cafyjltal die España ui 
que -se de-nomiimai-á (da linea derecha» LA HARKA DE VARELA Caipitán <ion Financisco Bardax Mo- nuiestro puerto. mar, do que dan los i 
y en otra línea, denominada «dínea iz- MELILLA, 29.—)La harka del co- neno, dleft regianiento de Burgos, a i ba- Pero noiiestra sooTprieaa no tuvo lí- resuielío dfespués de 1<4 
qnierda», que mandará el teniente mandante Varelaj, cum|pMeridlo óa'de- taHk'm exped'icioaiBrio del regimiento de mides a l oírles deciír que eran tiKrcos, tuados, haciendo del M 
coronal liamos. • nes del comandante general, salió es- VaHencia. naicidios en ConstantinqpUa, de padres gran infoi vnaivegabie, Én 
Además se nomhrl  il s si i it s t . adi id  r  h n  in ir- Te Aentes d  J  uñiz Izquier- tu ¡reos tambiéni, y que hablaban el ¿itite ieni otros rí. s u  
intei-ventones: 
De Beni Uliches 
Ortaaieda; die M'Tabcz , m ua  .H- ^miva uj<t i uuHiu COUÍUI>U- iiLtmuiawu, y vjaü iya, rc«ipe*>Hivai enie. ise oieran cuerna JOS muenacnos tie Lai obra coKíará más 
r réa ; de Bend Tusiai, al coinandante por el señor Vareta. Alférez don Juan iLlovera, del re- nnestra estupefaicción, y uno de ellos, nes die nesgas- oero Ja 
Alonso; de Benibuyatu, a l capitán Ec- Reaflizado el objetivo siTi novedad, gionienío de. Valenciai al batallón ex- el que pairecía más avispado, habló cerá facilidades al 
rrer; de Ulad Setiet. afl comandaJite la harka se retiró ordenadamente a pediilcionario dé Luchana. 
Pita, y de Guieflaya, al capitán Prado, su. posicinui sin lamentar bajas. WVWWAÂWVŴVWVM.VM'ÎAÂ'VVMAAMVVM<VM 
Los subalternos se deiiRmiinaríán in- MAS CASTIGOS jrr norindietn |.~,,J,^,,^ 
formadoi-es. MELILLA, 29.—La. posición de Lo- U n periOClSta \CUbano. 
Para ed mando de las jutervencio- ma Roja y ia de Gasa Fortificada bi- • > j 1 
nes se cita, el nombre del ooronol Go cienon fuego do furMilería y ¡untM.ralln- Ĵ Q SltllClClOn Q.̂  GQllBl 
¿et doras contra grupos enemigos, casti- , 
AccidentíLlmende las mandaná ffl te- gándoles duramente. VQIS £8 lente* 
Tiiente coronel Llanos, a'ecientenborne LA CAUSA DE ARAUJO 
l i b a d o * la K w t o g r t a T . « u m ^ ' l a rfílie l S S < £ ^ MADRID, 29.-Ha Basalto * Wta ám<,u« . p o » « r t eo t emos las de 
^ J ^ X ^ Z « J ^ e a & s s t w . . . . — - - s t ^ ^ m « ^ r ^ r ^ K : UNA . W « 
la vida españioila. que no será necesario que se diga VEMENTE 
Hablando con algunos compañeros que somos n/ietos d!e loe judíos expul- Era pTOxiinaimfente la ll 
el periodista hatoamero dijo que la si- sados de España y que éstos, a l le- madrugada cuando en 
Aílhucemas saludan al Rey v a 1¿ Real MADRID, SO'-LIS " ÍS ldas oficia- es excelente, pues es gamos su Religión, nos dtejamn tam- ^ , . 
familia, Irepresentacióni omnímoda, les de Afni¿a dicen que no ocurre no- P^is de gran vitalidad. _ bién su ndioma, que nosotros tenemos ? e . : ^ a Mar a)̂  ocumo^ 
r.^^^ v o l i d o Ar. io «.0JA£ ^rv-.-^rv. ,ZJ:.A "« „ — Anadiio que el -prtesident 
de esita mamiena: para efectuar «1 pâ o _ 
—Estos amnigos" míos, que van con- periódiLow, .con d e M u B . , 
milgo a Méjico a probar fortuna, eom UPA 1 • 
r.Miio yo, hijos dio tuircos d'e Constan- lEntre los proyecto? | 
tincp-la, que hablan el idioma de us- figura el de ila constm^ía no lia!) tedies con l a misma propiedad que si rr-io de 500 «rascacieJos», « l i j o que I 
fueran espaMes. lín micistrae casas, r í a el probUemá de la v»i(¡ 
desde que nacemos hasta que mor i - VVMAWAAWW-VVÎ ÂAM̂ VHW,̂  
linos, Km se habla de otra mamera', Pueblo Cáflt 
rgentos 
indígenafi pertenecientes al ginupo de 
Regulares de Alhucemas, se ha diri-,tarde. 
gido al mayordomo mayor de Palacio Se sabe que ya se ha dictado semen-
el sig-i;iente teílegrama: cia que solo está pendiente de la finn-i. 
«Los oficiaJlles moros del grupo de PARTE OFICIAL 
V»/\A AAA/VVVV̂/VVW/VVVVWVl/VVVV» VWAAÂVWVWW 
iiolde y valerosa de la nación espafio- -^edad en \aqiueilla zona, 
la, por la que ofrecen sus vidas, co-
mo ofrecieron varias veces su san-
«rre.» 
UN BANQUETE 
MELILLA. 29.-^1-a darectiva de la 
Scciedad Hípica obsequió con un ban-
quete a los generales Sanjurjo, Alda-
ve y Fernández Pérez. 
 l pr/esi te Machado ien verdadera estima, usándole a día- accidente en el que UMI 
logrará efl afianzamiento de la sabfe- r io con gran deleite. tó con gravísiimas hendai 
mama cubana, a.yudado piar las figu- Ahora^Drofidennió *>! imn™ ĥ r̂ . A dicíh'a ho,ra ^ 
W l V l On Rilhnrk ra9 dftl im€,vo' Gobierno, muy cono'i- ^ i t i U itrios ^ J n a M ^ W " ' ^ \ c i d f f , 
ba, y respecto a Oas relaciones con j ^ ^ s advertirle lambién que en L ™ m&* .c*e* ^ ^ ^ ^ ^ a M i m a s . Constantinopia se mMben algunos § S ^ ¿ DESGRACIAS 
BILBAO, 29.—-Un automóvil 
paisaba pptr la calle die fl.l", - ' : ,VI1 ' - * «BJ Paiís»'. terminada diarios dte Baircoúona v de Madrid, Se cVe'ínio debida a I ^ I S Í ^ 0 ' ajas su misión en Lspaña, marchará a los ,„,„,, haiCm 1niwral JyÍRÍA„A AA ' „:r . _ ^ „ _ ..¡.OÍAnsf W a -
^ 61 
joven de 25 años V.-.t-S ' J' 
* 'a me.; ^ Ollerías b ^  î E   ^ cen fel¡cidacf de u ^ naobra al TicerT^aje 
Durante l a comida se habló de pro- atropelk) a la mujer de cuarenta y listadas Un.dos, dondiê  también esta- rncimento, porque allí, aunque habla- ^ A r c o los S a n t o (¿' 












\i\U • , 
yecttos paira dar gran de&arrollo al cinco años María López, natural de bilecerá un serviloio eaiblegráfico. 
depcifte. El general Sanjurjo prome- Dugo y vecina de Ollerías bajas, 18, 
tió su cooperación. terceim. 
UNA INAUGURACION Lai latropellada Inesulitó eontusiona-
MiELILLA, 29.—-Se ha inaugurado da de pronóstico reservado en el pie 
el Centro Regional Valenciano, cons- derecho. 
t^tuído por Ha collonia de aquella re- Fué curada en Ja Casa de Socorro 
gión. del Centro. 
ATAOUE A LA ZONA FRANCESA —¡EM Las eScaleiras <ie ¡9U domicilio 
TETUAN, 29. — Cc-nitingentes de suímió n.na caidla eü niño de dos años 
. ..pantos de !fl 
inos en castellano, no hay "medio de ron despedidos vjoleIl^, 
leer nada en este idioma. Una pareja ^ . ^ ^ 
Siguieran los muchiaabos jugando, ^ d - dte ^ ^ ' ¿ ¿ 9 . 
y en el tiempo que seguimos su juego ^ ^ i ^ i ^ " , socífl* 
¿orno pretexto, (pra oíales hablar, ob- ^ ^ / ' ^ ^ ^ 
sei-vamos que teaiaain aocuciones, fra- J5 l^^ „ „ in \(fm ^ 
ses e interjecciones qpe «esotros re^ f S ^ n ^ l^iasa * 
putábarnos por modernas y que, por ^ ^^e^ión; 
> que oíamos, pertenecían casi a la ^ . . n^r^rim- IfíéM* 
SAN SEBASTIAN, 29.-Hay una. im- anQuedad'. el Oldo derw'10' 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Iwpreswnpesinmta 
Solicitando el indulto 
de un parricida. 
Abd-el-K'rim, envtiadns. desde Beni Se- Gaibino de Castiro. natural de Bilbao mcd,)óin nmv i ^ R u m i k + r V ^ ^ f r M i ' ^S^^- 1L. 0 - ' " ' ^bra iy 
a la fcabito de Mar- y tabítante oa Oltarfas altas, 16. « - g ^ ^ L í S T l J I ^ Í f a t& J * Z * ^ * f X ^ S a r a W lam, se diiriaíeron a la kabila de ar- y hiabitante en llerías altas, 16, se- ÍUM* noin^ÍA^ w I ^ í w T T,.7.?' 
nisa, inicendíamdo los caseríos y cau- gundo. 
.sandio álgunas bajas a las tropas Se causó ila fraertura de ¡La olavícu- Acalde ha teleírrafíado ai ¡efe del ^ ié¡ciitt ^noóntrar un lord1* Balfour V1. t_ áp ^ ^aved» 
, r — s r ^ r ü s z ^ * * . *>*r ^ ^ ^ ^ « ¿ T r a T i r s t X J Z t 




causándolas muchas bajáis. • cilio. 
UN ACCIDENTE —Ñazanio Heimáindez, natural do 
TETITAN, 29.—lEni Ben Kan-ick se Vailliadoillid, de quince años y con do-
cayó 'del caballo el oaix> diel regimien- miciüio en Allonsótpguii, íné oilcanza-
to dio Numaneia Gregorio Cañaraa- doi por una máquiina cuando' trabaja-
res, causándose ginaves lesiones. ba en la fábrica de yute de Rica Her-
LA REPATRIACION míanos, y se produjo leis/iones menos 
MELILLA, 29.—Ha lembarcado pa- graves en l a mano izquierda, 
ra la Pmín.siulla el batallón expedicio- iSe le cuuló en el Hospital de Ba-
nano d:-R .regimiento de Mahón. BurtO'. 
VISITAS DE INSPECCION LOS OBREROS 
MELIiLLA, 29.—Eif general Sanjurjo Una, ireprewrtación de las Socicda-
Olóill. 
'Eiso sieiría el: idieal, pero en España, 
por desgracia, se concede poca impor-
tameia al todo lo que sigmiifiqiue oul-
tuira. y mucha, a' lo que exija ei menor 
esifuerzo pe^rsonal. 
De modo que dtemos por hecho 
que no ha de hacerse nada por nues-
CONFERENCIAS DEL DOCTOR GO- tiro idioma, en Oriente, y ya esto Ém-
f VANES tíul0' P'iÜia^CR sólo que nuestros re-
MURCIA, 29.—El doctor Goyanos, presmtantes d'iplcmáticos se tomen la» 
• une esituvo realizando vagras opera- and'estlia die enviar a Miadnd unas no-ha^girado una v i s í t a l e insp^c ión a des obrera* de la C^a del ^ l o pi- V <M ^ ^ Koejp6$ (1e ^ d)e Otojpersonalidadies m á s salien-tres iblocaos. diió permnso a lia ^icaioia p.iiia tea ^ , 
ÂtVVAA/VVXA/VVVVVVXAÂA/VVVVVA.VVVVVVVVV/VYVVA/V'VX'V 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España 
civiliz-a- ña¡s l e s i ^ s . 
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Notas necroM 
Ayer y con 
mileuto, fué conducido 
rada el cadáver de ,a % 
doña Carmen Gatrcía c ^ 
A los íamiil iaJW^J*. 
especialmente ía su ê \p 
•o Sebastián y a sn 
También el geneiial Fernándtez'Pé- brair varios festejos el d ía primero do San Juan, dió boy dos conferencias, tes entre los sefarditas para remitir- món Cuetos, lom.fiai 
ave visitó .las posiciones de Fhara y mayo. * wai acea^a die aquella enfermed.id y les libiros y periódicos que por aquí tro, acompañarnos 611 
fSidi Mefisaud, Soliaanenite se lee concedió permiso otra sobre su viaje a Gneicia. sobren en Casas etljitoriiqíes y Reüac- que les «mbarga. 
